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ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɬɟɦɭ «ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 62 ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 9 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ȺɇȺɅɂɁ ɉɊɂȽɈɊɈȾɇɈɃ ɆȺɊɒɊɍɌɇɈɃ ɋȿɌɂ 
ɒȺɊɕɉɈȼɋɄɈȽɈ ɊȺɃɈɇȺ, ȺɇȺɅɂɁ ɂ ɈȻɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ  
ɉȺɋɋȺɀɂɊɈɉɈɌɈɄɈȼ, ȺɇȺɅɂɁ ɊȺɋɉɂɋȺɇɂə, 
ɋɈȼȿɊɒȿɇɋɌȼɈȼȺɇɂȿ ɆȺɊɒɊɍɌɇɈɃ ɋȿɌɂ,  ɇɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂȿ 
ɋɄɈɊɈɋɌȿɃ, ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ ɊȺɋɉɂɋȺɇɂə.  
ɐɟɥɶɸ ȼɄɊ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɒɚɪɵɩɨɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɤɪɚɹ. 
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ «Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ» ɢɡɥɨɠɟɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɂɉ ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə., ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɟɯɧɢɤɨ – ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɣ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ» ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɨɜ, ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɣ 
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ,  ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ,  ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɜɵɛɨɪ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ  ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, 
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɪɚɫɱɟɬ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ, ɬɚɤɠɟ 
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Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɥɸɞɟɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɦɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ. 
ɉɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɢ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɟɪɟɠɚɟɬ ɩɨ ɬɟɦɩɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɨɛɴɟɦɭ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɨɛɨɪɨɬɭ ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
ɋɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɣ, ɩɨɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɜɢɞ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ – ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɥɧɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɇɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɦ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɢ 
ɱɚɫɬɨɬɭ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ; ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɩɨɜɵɫɢɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ 
ɜɪɟɞɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. 
ȼ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɝɨɞɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢ 
ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɛɨɥɟɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɚɛɟɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɛɭɫɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ 







1.1.  Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ  ɪɚɣɨɧɚ      
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
 
             ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.1 ɨɬɨɛɪɚɠɟɧ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɬɪɨɦ 
ɞɨɛɵɱɢ ɛɭɪɨɝɨ ɭɝɥɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ 
ɜ 320 ɤɦ ɨɬ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ 
 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 3,75 ɬɵɫ. ɤɜ. ɤɦ. ȼ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɪɚɣɨɧɚ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ 40 ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɜ ɫɟɦɶ ɫɟɥɶɫɤɢɯ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ: Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɢɣ, ɂɜɚɧɨɜɫɤɢɣ, ɇɨɜɨɚɥɬɚɬɫɤɢɣ, ɉɚɪɧɢɧɫɤɢɣ, 
Ɋɨɞɧɢɤɨɜɫɤɢɣ, ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɢɣ ɢ ɒɭɲɟɧɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɵ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ 
5 
 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɫɬɚɬɚ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2018 ɝ., ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
15 197 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɑɚɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɡɚɧɹɬɚ ɫɬɟɩɧɨɣ 
ɢ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣ ɪɚɜɧɢɧɨɣ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɟ ɝɨɪɢɫɬɚɹ ɱɚɫɬɶ, 
ɨɬɞɟɥɹɸɳɚɹ ɪɚɣɨɧ ɨɬ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɏɚɤɚɫɢɢ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɫɨɛɵɣ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬ. 
ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ — ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɭɝɨɥɨɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɶɹ, ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
200 ɦɚɥɵɯ ɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɨɡɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɟɬɨɦ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɝɪɟɜɚɸɬɫɹ. Ɉɡɟɪɚ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɫɧɵɟ, ɧɨ ɢ ɫɨɥɟɧɵɟ, ɫ ɩɟɫɱɚɧɵɦɢ ɢ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɦɢ ɛɟɪɟɝɚɦɢ. 
Ɉɡɟɪɚ ɂɧɝɨɥɶ ɢ ɐɢɧɝɨɥɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɇɚ ɨɡɟɪɚɯ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɛɚɡɵ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɣɨɧɚ ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ ɪɟɤɢ Ȼɟɪɟɲ, 
ɉɚɪɧɭɲɤɚ, Ȼɚɡɵɪ, Ʉɚɞɚɬ, Ɇɨɠɚɪɤɚ, ɍɠɭɪ, ɍɪɸɩ, Ȼɟɪɟɡɨɜɤɚ, ɑɭɥɵɦ. 
ȼ ɪɚɣɨɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɤɚɡɧɢɤɢ «Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɢɣ» 
ɢ «Ȼɟɪɟɡɨɜɚɹ ɞɭɛɪɚɜɚ», ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɪɟɞɤɢɟ ɜɢɞɵ ɠɢɜɨɬɧɵɯ 
ɢ ɩɬɢɰ, ɪɭɤɨɬɜɨɪɧɨ ɫɨɡɞɚɧɵ ɞɜɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ 56 ɩɪɭɞɨɜ. 
 
 ɋɨɫɬɚɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ 
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1: 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1  Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
ɇɚɫɟɥёɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ Ɍɢɩ ɧɚɫɟɥёɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ 
Ⱦɭɛɢɧɢɧɨ ɩɝɬ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 8830 
ɇɨɜɨɚɥɬɚɬɤɚ  ɫɟɥɨ 828 
ɒɭɲɶ  ɩɨɫɟɥɨɤ 379 
ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ ɫɟɥɨ 1300 
ɉɚɪɧɚɹ ɫɟɥɨ 1050 
ɂɜɚɧɨɜɤɚ  ɫɟɥɨ 610 
Ȼɟɪɟɲ  ɫɟɥɨ 438 
Ʌɢɧɟɜɚ ɞɟɪɟɜɧɹ 130 
Ƚɥɹɞɟɧ ɞɟɪɟɜɧɹ 600 
Ⱥɠɢɧɫɤɨɟ ɫɟɥɨ 404 
 
ȼ ɷɬɨɦ ɪɚɣɨɧɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɨ ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ.  
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɚ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɪɚɣɨɧɚ  ɝ.ɒɚɪɵɩɨɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ: 
«ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɟ ȺɌɉ». 
ȼ ɜɟɞɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ, ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɢɟ, ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɟ ɢ ɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɢɟ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ.  
 
1.2  Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɨ 




ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɨ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɢ: 
- ɈɈɈ "ɇɌȼ" – 3 ɦɚɪɲɪɭɬɚ  
- ɂɉ ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə. – 2 ɦɚɪɲɪɭɬ 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɫɟ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ  ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚɦ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.3 ɍɤɚɡɚɧɵ ɬɚɪɢɮɵ ɧɚ ɪɟɣɫɨɜɵɯ ɚɜɬɨɛɭɫɚɯ ɢɡ ɝɨɪɨɞɚ ɜ 
ɩɨɫɟɥɤɢ, ɫɟɥɚ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 - ɉɪɢɝɨɪɨɞɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ 
ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚɦ. 
Ɇɚɪɲɪɭɬ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ № ɪɟɣɫɚ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ 
ɒɚɪɵɩɨɜɨ - Ⱦɭɛɢɧɢɧɨ 4 
ɈɈɈ "ɇɌȼ" ɒɚɪɵɩɨɜɨ - ɇɨɜɨɚɥɬɚɬɤɚ  252 ɒɚɪɵɩɨɜɨ - ɒɭɲɶ 251 
ɒɚɪɵɩɨɜɨ - ɉɚɪɧɚɹ  268 ɂɉ ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə ɒɚɪɵɩɨɜɨ - ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ 254 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 - Ɍɚɪɢɮɵ ɧɚ ɪɟɣɫɨɜɵɯ ɚɜɬɨɛɭɫɚɯ ɢɡ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɩɨɫɟɥɤɢ, ɫɟɥɚ 
ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ 
№ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɚ, ɤɦ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɩɪɨɟɡɞɚ, ɪɭɛ. 
4 ɩ. Ⱦɭɛɢɧɢɧɨ 21 38-00 
254 ɫ. ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ 12 41-00 
268 ɫ. ɉɚɪɧɚɹ 34 77-00 
251 ɫ. ɒɭɲɶ 26 54-08 
252 ɫ. ɇɨɜɨɚɥɬɚɬɤɚ 41 81-00 
 
Ⱦɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ  ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɵ, 
ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɚɜɬɨɩɚɜɢɥɶɨɧɵ. ɂɡ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɢɦɟɟɬɫɹ  
ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɒɚɪɵɩɨɜɨ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɚɜɬɨɩɚɜɢɥɶɨɧɵ ɜ 
ɤɚɠɞɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.  
ɉɚɫɫɚɠɢɪɫɤɚɹ ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɹ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ  ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ 
ɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɵɯ ɢ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɧɚ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɢ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ. Ⱥɜɬɨɜɨɤɡɚɥ ɫɬɪɨɢɬɫɹ 
ɪɹɞɨɦ ɫ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ, ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɢ ɜɯɨɞɹɬ ɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ. ɋɬɚɧɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ 
ɡɞɚɧɢɟ ɜ ɛɥɨɤɟ ɫ ɩɟɪɪɨɧɨɦ ɞɥɹ ɩɨɫɚɞɤɢ ɢ ɜɵɫɚɞɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ. ȼ ɡɞɚɧɢɢ ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ 
ɛɢɥɟɬɧɵɟ ɤɚɫɫɵ ɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɴɟɦɚ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɡɚɥ ɨɠɢɞɚɧɢɹ, ɤɚɦɟɪɚ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ – ɛɵɬɨɜɨɝɨ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ – 
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
7 
 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ.  
ɉɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ 2 ɬɢɩɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ:  
- ɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɵɟ ɢ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɟ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ, 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ  ɢ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɜɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɫ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɜɢɠɟɧɢɹ; 
- ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɟ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ 
ɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɢɦɟɸɬɫɹ ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɵ ɢɥɢ ɞɪɭɝɚɹ ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɹ. 
Ⱥɜɬɨɜɨɤɡɚɥɵ ɢ ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɢ ɫɬɪɨɹɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨ ɬɢɩɨɜɵɦ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦ. ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɱɢɫɥɨɦ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɡɞɚɧɢɹ ɫ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ. Ɂɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ 
ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɡ ɝɨɞɨɜɨɝɨ 
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɜ ɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɨɦ ɢ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ, 
ɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ 365 ɞɧɟɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɫɟɡɨɧɧɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɚɜɧɵɦ 1,2.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɨɬɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ № 4 «ɒɚɪɵɩɨɜɨ-Ⱦɭɛɢɧɢɧɨ», № 254 «ɒɚɪɵɩɨɜɨ-ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ»,  
№268 «ɒɚɪɵɩɨɜɨ-ɉɚɪɧɚɹ» 
  
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.4 ɫɭɬɨɱɧɨɟ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɫ 
ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɢ ɝ. ɒɚɪɵɩɨɜɨ ɡɚ ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4 – ɋɭɬɨɱɧɨɟ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɫ ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɝ. 
ɒɚɪɵɩɨɜɨ ɧɚ  03.06.2020 ɝɨɞ 
Ɇɚɪɲɪɭɬ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɱɟɥ ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, % 
ɒɚɪɵɩɨɜɨ-Ⱦɭɛɢɧɢɧɨ 154 48,8 
ɒɚɪɵɩɨɜɨ-ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ 34 15 
ɒɚɪɵɩɨɜɨ-ɉɚɪɧɚɹ 52 24,4 
ɒɚɪɵɩɨɜɨ-ɒɭɲɶ 20 10,6 
ɒɚɪɵɩɨɜɨ-ɇɨɜɨɚɥɬɚɬɤɚ 10 1,2 
ɂɬɨɝɨ: 270 100 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ  ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
270 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɝ.ɒɚɪɵɩɨɜɨ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɞɟɫɹɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ.  
Ⱥɜɬɨɫɬɚɧɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɒɚɪɵɩɨɜɨ ɢɦɟɟɬ ɫɨɪɨɤ ɫɢɞɹɱɢɯ ɦɟɫɬ ɜ ɡɚɥɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɢ 
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ: ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɵ, 
ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ (ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ), ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦɢ, 
ɤɨɧɟɱɧɨ-ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦɢ ɢ ɬɭɩɢɤɨɜɵɦɢ.  
Ⱥɜɬɨɫɬɚɧɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɒɚɪɵɩɨɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ, ɤɨɧɟɱɧɨ-
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ. Ⱥɜɬɨɫɬɚɧɰɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ. 
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Ɂɞɚɧɢɟ ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ  ɢɡ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ 
ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 600 ɦ2, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɞɚɧɢɟ ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 100 
ɦ2, ɩɟɪɪɨɧ ɡɚɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧ ɢ ɢɦɟɟɬ ɩɥɨɳɚɞɶ – 400 ɦ2. ȼ ɡɞɚɧɢɢ ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɚ 
ɢɦɟɟɬɫɹ  ɞɜɟ ɛɢɥɟɬɧɨɣ ɤɚɫɫɵ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɡɚɥ 
ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɧɚ ɬɪɢɞɰɚɬɶ ɫɢɞɹɱɢɯ ɦɟɫɬ ɢ ɛɭɮɟɬ, ɤɢɨɫɤ ɫɨ ɫɜɟɠɟɣ ɩɪɟɫɫɨɣ, 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɭɚɥɟɬ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɞɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɧɭɠɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɜ ɜɢɞɟ 
ɧɚɜɟɫɚ, ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɨɫɚɞɤɨɜ ɢ ɫɨɥɧɰɚ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɤɨɦɮɨɪɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɫɚɞɤɢ/ɜɵɫɚɞɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɪɢ ɩɥɨɯɢɯ ɩɨɝɨɞɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ.  
Ⱥɜɬɨɩɚɜɢɥɶɨɧɵ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɭɤɪɵɬɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɨɬ ɞɨɠɞɹ ɢ 
ɩɪɨɱɢɯ ɩɥɨɯɢɯ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. Ɉɧɢ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɫ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ, ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɜ ɜɢɞɟ ɧɚɜɟɫɨɜ ɢɥɢ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɢɥɢ ɩɨɥɭɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɣ ɜ ɧɟɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ 
ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɢɯ ɩɨ ɧɨɪɦɟ ɞɟɜɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɢɩɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɛɢɥɟɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɒɚɪɵɩɨɜɨ  
ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɣ ɤɚɫɫɟ. ɇɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ 
ɩɪɢɝɨɪɨɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɧɚ ɤɨɧɟɱɧɵɯ, ɛɢɥɟɬɧɵɟ ɤɚɫɫɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɢ ɪɨɥɶ 
ɤɚɫɫɢɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɝɨ ɚɜɬɨɛɭɫɚ. Ɉɛɟɥɟɱɢɜɚɧɢɟ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɯ 
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 5 – 10ɦɢɧɭɬ. 
ɉɟɲɟɯɨɞɧɚɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɞɯɨɞɚ ɢɥɢ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ ɤ ɧɢɦ. ȼ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ  ɞɨ 
ɛɥɢɠɚɣɲɟɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ  ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 500 ɦ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɧɟ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɨɫɬɢ ɩɨɞɯɨɞɚ  
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɞɢɭɫ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ 
ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 400 ɦ ɞɥɹ ɪɚɣɨɧɨɜ ɫ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ ɢ 640ɦ. ɜ 
ɪɚɣɨɧɚɯ ɫ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɣ (ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ) ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ. 
ɉɪɢɝɨɪɨɞɧɭɸ ɡɨɧɭ ɝɨɪɨɞɚ ɒɚɪɵɩɨɜɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɟɥɶɫɤɢɟ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɜ 5 ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɨɞɢɬ ɪɟɣɫɨɜɵɣ ɚɜɬɨɛɭɫ ɩɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɦɭ 
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɪɢɫɭɧɨɤ 1.2 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2  – ɋɯɟɦɚ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɣ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ 
 
. Ɉ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ, ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɨɫɜɟɞɨɦɥɹɟɬɫɹ 
ɫɟɥɶɫɤɢɦɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦɢ, ɥɸɞɢ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɩɨɞɨɣɬɢ ɤ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɤ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɞɨɣɞɟɬ ɪɟɣɫɨɜɵɣ ɚɜɬɨɛɭɫ. 
ɉɪɢ ɦɚɥɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɛɵɫɬɪɵɣ 
ɩɨɞɯɨɞ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ ɤ ɦɟɫɬɚɦ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɧɟ 
ɧɚɪɭɲɚɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɞɢɭɫ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɤɪɢɜɨ ɥɢɧɟɣɧɨɫɬɢ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɥɸɛɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
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ɦɚɪɲɪɭɬɧɵɣ ɚɜɬɨɛɭɫ ɩɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɦɭ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɬɚɛɥɢɰɭ 1.5 ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ  ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ 
ɢɡɨɛɪɚɡɢɦ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.5 – ɉɟɲɟɯɨɞɧɚɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ 









Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 – ɉɟɲɟɯɨɞɧɚɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.5 ɢ ɪɢɫɭɧɤɚ 1.3 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɞɢɭɫ 
ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɪɢɜɨ ɥɢɧɟɣɧɨɫɬɢ, ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɨɬ 100 – 500 
ɦ.  
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ 















































4 ɒɚɪɵɩɨɜɨ-Ⱦɭɛɢɧɢɧɨ - 
ɉȺɁ 







4234 12 2 0,20 
ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ 
- ɉɹɬɧɢɰɚ 60 
№ 268 ɒɚɪɵɩɨɜɨ-ɉɚɪɧɚɹ - 
ɉȺɁ 
32054 34 2-3 0,56 ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ 60,7 
№ 251 ɒɚɲɵɩɨɜɨ 
- ɒɭɲɶ - 
ɉȺɁ 











41 2 1,20 ȼɬɨɪɧɢɤ, ɑɟɬɜɟɪɝ 34,2 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.6 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɭɸ ɦɚɪɲɪɭɬɧɭɸ ɫɟɬɶ ɝɨɪɨɞɚ 
ɒɚɪɵɩɨɜɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 5 ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, ɩɚɪɤ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɦɚɪɤɢ ɉȺɁ-32053, ɉȺɁ 32054, ɉȺɁ-4234 ɫɪɟɞɧɹɹ ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɨɟɡɞɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 26,8 ɤɦ., ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ – 52,5 
ɤɦ/ɱɚɫ. 
ȼɟɫɶ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢɦɟɟɬ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ.   
 
Ɋɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɩɨ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.7. 
 


























































































































































































ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ  
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.8. 
 














№ 4 56210 5110 107310 0,28 
№ 268 18980 730 24820 0,95 
№254 8908 524 6288 0,04 
№ 251 2080 208 5408 0,23 
№ 252 1040 208 8528 0,48 
ɂɬɨɝɨ: 87218 6780 152354  
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.8 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ ɝɨɞ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ 6780 ɪɟɣɫɨɜ 
ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬ 87218 ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɭɸ ɦɚɪɲɪɭɬɧɭɸ ɫɟɬɶ, 
ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɦɚɪɲɪɭɬɧɚɹ ɫɟɬɶ ɢɦɟɟɬ 5 ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ. 
Ɉɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɪɨɝ ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 140 
ɤɦ. Ⱦɨɪɨɝɢ III ɢ IV ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɫ ɲɢɪɢɧɨɣ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ 7 ɦ.; ɫɪɟɞɧɹɹ ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɟɡɞɤɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 26,8 ɤɦ., ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ – 52,5 ɤɦ/ɱ. 
ɉɟɲɟɯɨɞɧɚɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɫɟɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɚɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ.  
 
1.3.  Ɍɟɯɧɢɤɨ - ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɂɉ ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ  ɦɵ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦ ɦɚɪɲɪɭɬ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ 
ɱɚɫɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɦɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦɢ, ɂɉ 
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ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚɫ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɟ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɟ 
ɦɚɪɲɪɭɬɵ  ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ № 254«ɒɚɪɵɩɨɜɨ - ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ, 
№268 «ɒɚɪɵɩɨɜɨ-ɉɚɪɧɚɹ»  
ɂɉ. ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə. ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɨ 24 ɨɤɬɹɛɪɹ 2006 ɝɨɞɚ. 
Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɧɨ ɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɤɚɤ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ. ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɸ, ɫ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɧɟ 
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɂɉ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɨɡɞɚɧɨ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɥɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɨ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɵ 
ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɫ ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɛɢɥɟɬɨɜ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɂɉ ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə. 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɒɚɪɵɩɨɜɨ ɢ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ 
ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.  
ɂɉ ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə. ɢɦɟɟɬ ɥɢɰɟɧɡɢɸ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɚɜɬɨɛɭɫɚɦɢ ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟɫɹ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɤɨɧ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɞɚɧɧɭɸ ɨɬɪɚɫɥɶ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɎɁ ɊɎ № 196 «Ɉ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ». Ⱦɚɧɧɵɣ 
ɡɚɤɨɧ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ . 
Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɫɟɥ, ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɫ 
ɝɨɪɨɞɨɦ ɒɚɪɵɩɨɜɨ 
Ɉɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 28 
ɱɟɥɨɜɟɤ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ: ɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ, ɪɟɦɨɧɬɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɟ. 
ȼɨ ɝɥɚɜɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɬɨɢɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɥɢɰɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ. Ɉɧ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɟɬɫɹ ɜɫɟɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
ɩɨɞɛɨɪ ɢ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɭ ɤɚɞɪɨɜ, ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ. ɉɟɪɜɵɦ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ 
ɩɪɚɜɨɦ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɞɩɢɫɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ. ȼ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ 
ɢ ɤɚɫɫɢɪɵ. 
Ɇɟɯɚɧɢɤ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɫɥɭɠɛɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɚɪɤɚ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɢ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. ȼ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ 
ɦɟɯɚɧɢɤɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ — ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɫɧɚɛɠɟɧɢɸ, ɪɟɦɨɧɬɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɵ ɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ. 
14 
 
ȼ ɂɉ ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə. ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɢɦɢ 
ɫɥɭɠɛɚɦɢ: 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞ ɪɟɣɫɨɜɨɝɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɪɟɣɫɨɜɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ; 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ  ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ  ɫɪɟɞɫɬɜ  ɩɟɪɟɞ 
ɜɵɟɡɞɨɦ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬ ɢ ɩɨ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɢ ɤ ɦɟɫɬɭ ɫɬɨɹɧɤɢ. 
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɚ. ȼ ɲɬɚɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ 2 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɮ. ɨɫɦɨɬɪɚ. 
ȿɠɟɞɧɟɜɧɵɣ ɩɪɟɞ ɪɟɣɫɨɜɵɣ ɢ ɩɨɫɥɟ ɪɟɣɫɨɜɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɦɢ ɜ ɲɬɚɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 2 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɛɢɬɶ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ: 
ɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɪɟɦɨɧɬɧɵɟ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ, ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɵ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.4. 
 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ 
 
ɇɚ 03.06.2020 ɝɨɞɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɱɢɫɥɢɬɫɹ 28 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 
1.4 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ 
ɜ ɫɭɦɦɟ 20 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɥɢ 72 % ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ 
ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ 6 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɥɢ 21 % ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɚɦɭɸ ɦɚɥɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɵ  2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ 7 % ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ  ɂɉ ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə: 
ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 03.06.2020 ɝɨɞɚ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɟɞɢɧɢɰ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɤɚɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.9 – Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɩɚɪɤ  ɂɉ ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə 
Ɇɚɪɤɚ ɚɜɬɨɛɭɫɚ Ƚɨɫ. ɪɟɝ. ɡɧɚɤ Ƚɨɞ ɜɵɩɭɫɤɚ 
ɉȺɁ-32054 Ⱥ051Ⱥɍ/124 2002 
ɉȺɁ-32054 ɍ617Ɇɇ/124 1999 




ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.9 
Ɇɚɪɤɚ ɚɜɬɨɛɭɫɚ Ƚɨɫ. ɪɟɝ. ɡɧɚɤ Ƚɨɞ ɜɵɩɭɫɤɚ 
ɉȺɁ-4234 Ɍ606ɄɊ/124 2002 
ɉȺɁ-4234 Ɍ 607ɄɊ/124 2013 
IVECO Daily  Ɍ612ɄɊ/124 2013 
IVECO Daily  ɍ593ɄɆ/124 2012 
ɉȺɁ-4234 ɋ964ȼɈ/124 2011 
ɉȺɁ-4234 Ɍ072ȿɇ/124 2011 
IVECO Daily Ɍ777ȺɄ/124 2012 
IVECO Daily ɏ299ɇȺ/124 2015 
IVECO Daily ɏ699ɇȼ/124 2012 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɂɉ ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə: 
 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɤɚɠɞɨɣ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.10. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.10 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɩɨ ɦɚɪɤɚɦ ɧɚ 03.06.2020 ɝ. 
Ɇɚɪɤɚ ɚɜɬɨɛɭɫɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɟɞɢɧɢɰ ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, % 
ɉȺɁ-32054 2 20 
IVECO Daily 5 40 
ɉȺɁ-4234 5 40 
ɂɬɨɝɨ: 12 100 
 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɤɚɠɞɨɣ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.5.   
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.5 – ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɤɚɠɞɨɣ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɛɭɫɚ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɨɞɟɥɶ IVECO Daily ɢ  
ɉȺɁ-4234, ɪɚɜɟɧ 80% (10 ɟɞɢɧɢɰ), 20% ɚɜɬɨɛɭɫɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɨɞɟɥɶ 









Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɟɝɨ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɩɨ ɫɪɨɤɭ-
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɨɤɚɠɟɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.11 ɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢɦ ɜ ɜɢɞɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 1.6.  
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɚɧɚɥɢɡ ɩɚɪɤɚ, ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ, 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɢɦɟɸɬ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɨɬ ɩɹɬɢ ɞɨ ɜɨɫɶɦɢ  
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɷɬɨ ɜɨɫɟɦɶ ɟɞɢɧɢɰ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ (60%), ɨɬ ɜɨɫɶɦɢ ɞɨ 
ɞɟɫɹɬɢ  ɥɟɬ – ɞɜɟ ɟɞɢɧɢɰɵ (20%) ɢ ɫɜɵɲɟ ɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ – ɞɜɟ ɟɞɢɧɢɰɵ (20%) 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.11 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɚɪɤɚ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɂɉ 
ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə. ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɚ 2020 ɝɨɞ 
ɋɪɨɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɥɟɬ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɟɞɢɧɢɰ ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, % 
Ɉ ɬ5 - 8  8 60 
Ɉɬ 8-10 2 20 
Ɉɬ 10 - 13 2 20 
ɂɬɨɝɨ: 12 100 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 – ɋɪɨɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɪɹɞɤɚ 
ɩɹɬɢ - ɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɪɟɡɤɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɡɚɬɪɚɬɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɫɩɢɫɚɧɢɸ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ  ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ, ɱɬɨ ɩɚɪɤ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɂɚɦɟɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɥɢɲɶ 
ɞɜɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢɡ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɨ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɛɟɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɯɧɢɤɨ-


















Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ  ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɛɨɥɶɲɢɟ 
ɝɪɭɩɩɵ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬ:  
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ, ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɪɨɛɟɝ ɢ ɫɪɟɞɧɟɟ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ;  
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɚ ɥɢɧɢɸ;  
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɟɝɚ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɧɚɪɹɞɟ;  
ɫɪɟɞɧɸɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɫɪɟɞɧɸɸ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ʉɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬ: 
ɱɢɫɥɨ ɩɨɟɡɞɨɤ;  
ɨɛɳɢɣ ɩɪɨɛɟɝ ɢ ɩɪɨɛɟɝ ɫ ɩɚɫɫɚɠɢɪɚɦɢ;  
ɨɛɴɟɦ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɨɛɨɪɨɬ. 
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɉ ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə 
ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.12. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.12  – Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ   ɂɉ 
ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə. ɡɚ ɬɪɢ ɝɨɞɚ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ȿɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ 2017 2018 2019 
ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɲɢɧ ɟɞɢɧɢɰ 12 12 12 
Ɇɚɲɢɧɨɞɧɢ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɦɚɲɢɧ/ɞɧɢ 4114 3402 4445 
Ɇɚɲɢɧɨɞɧɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɦɚɲɢɧ/ɞɧɢ 2537 2520 2273 
Ɇɚɲɢɧɨɞɧɢ ɜ ɪɟɦɨɧɬɟ ɦɚɲɢɧ/ɞɧɢ 583 743 708 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɟɝɚ  0,91 0,89 0,9 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ  0,83 0,789 0,85 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ  0,58 0,58 0,71 
ɉɪɨɛɟɝ ɫ ɩɚɫɫɚɠɢɪɚɦɢ ɬɵɫ. ɤɦ 1350 1364,2 1459 
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɤɦ/ɱɚɫ 60 60 60 
ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ 27,4 28,1 28,5 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɟɝɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɩɪɨɛɟɝɚ ɫ ɩɚɫɫɚɠɢɪɚɦɢ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɩɪɨɛɟɝɭ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɟɝɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ 
ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 0,9.  ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ, 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɶɸ ɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜ 
ɩɪɹɦɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ. 
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɛɟɝɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ. ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ  ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, 
18 
 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɩɪɨɥɟɝɚɸɬ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɜɨɤɪɭɝ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ 0.6, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɟ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ.  
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɧɟɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɢɫɩɪɚɜɧɵɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɤ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ-ɞɧɹɦ ɡɚ ɷɬɨɬ ɠɟ ɩɟɪɢɨɞ. 
ɉɪɢɜɟɞёɧɧɵɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɪɚɜɟɧ 0,8, ɷɬɨ 




ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɤɭɳɟɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ 
ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɚɹ 
ɦɚɪɲɪɭɬɧɚɹ ɫɟɬɶ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜɩɨɥɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ  ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ 
ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɜ ɞɟɫɹɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɢɡ 5 – ɨɤɨɥɨ 92,4% 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɞɢɭɫɚ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɦɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ – 100% ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɝɨɪɨɞɚ ɬɪɚɬɹɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 20 ɦɢɧɭɬ ɧɚ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.  
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɬɟɤɭɳɟɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɩɨ 
ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɵɯ  ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɜ ɝɨɞ, ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɪɟɣɫɵ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ № 251 ɢ № 
252 ɯɨɞɹɬ ɞɜɚ ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ. Ɋɟɣɫɵ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ № 4,  ɯɨɞɢɬ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ, ɬɚɤ 
ɠɟ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤ.  
Ɋɟɣɫɵ № 254 «ɒɚɪɵɩɨɜɨ - ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ», №268 «ɒɚɪɵɩɨɜɨ-
ɉɚɪɧɚɹ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɂɉ ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə ɯɨɞɹɬ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜ ɫɟɥɨ 
ɉɚɪɧɚɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɛɚɡ ɨɬɞɵɯɚ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɂɉ ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɞɢɩɥɨɦɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɛɭɞɭɬ ɪɟɲɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɨɬɱɟɬɧɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ:  
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɣ ɩɭɬɟɦ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɝɨ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ: 
3. Ɋɚɫɱɟɬ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɣ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ                ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ: 
4. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ   




5. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ: 
6. Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ: 
7. ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ: 
8. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ 
9. Ɋɚɫɱɟɬ ɬɟɯɧɢɤɨ–ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 









































2  Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ 
 
2.1 Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɧɚ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.  
 
Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ 
ɫɟɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɞɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɩɥɚɧɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ, ɱɚɫɚɦ ɞɧɹ, ɞɧɹɦ ɧɟɞɟɥɢ ɢ ɩɟɪɢɨɞɚɦ ɝɨɞɚ. 
ɉɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɚɣɨɧɚ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ 
ɩɨɬɨɤɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɭɸ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ.  
Ɋɚɡɦɟɪ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, 
ɩɪɨɟɡɠɚɸɳɢɯ ɜ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɱɟɪɟɡ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɫɟɱɟɧɢɟ ɫɟɬɢ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ ɦɨɠɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ 
ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚ, ɩɨ ɜɫɟɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ. 
Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɨɜ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɯ ɩɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɨɜ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɨɜ ɦɨɠɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɪɹɞɭ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. Ɍɚɤ, ɩɨ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɪɚɡɨɜɵɟ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬ 
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫɥɭɠɛɵ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. Ɋɚɡɨɜɵɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɬɨɣ 
ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ. 
ɉɨ ɲɢɪɢɧɟ ɨɯɜɚɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɩɥɨɲɧɵɟ ɢ 
ɜɵɛɨɪɨɱɧɵɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɋɩɥɨɲɧɵɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɩɨ ɜɫɟɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. Ɉɧɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɱɢɫɥɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɜ ɢ ɫɱɟɬɱɢɤɨɜ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɟɲɚɸɬ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɟɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɫɯɟɦɵ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, ɜɵɛɨɪ ɜɢɞɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ. ȼɵɛɨɪɨɱɧɵɟ  ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ 
ɪɚɣɨɧɚɦ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɦ ɬɨɱɤɚɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ, ɱɚɫɬɧɵɯ, ɛɨɥɟɟ ɭɡɤɢɯ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
ɉɨ ɜɢɞɭ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɚɧɤɟɬɧɵɦɢ, ɨɬɱɟɬɧɨ - 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɧɚɬɭɪɧɵɦɢ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ. 
Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɜ 
ɤɚɤɨɣ ɦɟɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɡɚ ɪɟɣɫ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɛɢɥɟɬɧɨ-
ɭɱɟɬɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɛɢɥɟɬɨɜ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɱɢɫɥɨ ɥɢɰ, 
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ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɵɯ ɩɨ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹɦ, ɥɢɰ, ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɩɪɚɜɨɦ 
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɥɶɝɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɡɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɲɢɯ ɛɢɥɟɬ. 
Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ 
ɫɟɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɞɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɩɥɚɧɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ, ɱɚɫɚɦ ɞɧɹ, ɞɧɹɦ ɧɟɞɟɥɢ ɢ ɩɟɪɢɨɞɚɦ ɝɨɞɚ. 
ɉɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɚɣɨɧɚ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ 
ɩɨɬɨɤɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɭɸ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ.  
Ɋɚɡɦɟɪ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, 
ɩɪɨɟɡɠɚɸɳɢɯ ɜ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɱɟɪɟɡ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɫɟɱɟɧɢɟ ɫɟɬɢ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ ɦɨɠɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ 
ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚ, ɩɨ ɜɫɟɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ.  
Ɋɚɡɦɟɪ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɨɫɚɞɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɜ ɩɭɧɤɬɟ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɪɲɪɭɬɚ. 
ɉɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɱɢɫɥɨ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɜɨɲɟɞɲɢɯ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ, ɢ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ 
ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɜɵɲɟɞɲɢɯ. ɉɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɚɜɟɧ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɜɵɲɟɞɲɢɯ ɧɚ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚ. 
ɋɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɩɪɨɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɯ ɩɨ 
ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɜɫɟɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɜɢɞɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
Ɉɛɳɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ 
ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɨɜ ɩɨ ɜɫɟɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ.  
ɋɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɨɫɚɞɤɢ ɢ ɜɵɫɚɞɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɨɛɨɪɨɬ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ 
ɦɚɪɲɪɭɬɭ.  
 ɉɚɫɫɚɠɢɪɨɨɛɨɪɨɬ ɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɢ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɫɭɦɦɚɪɧɨ ɜ ɨɛɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ȼ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɨɛɨɪɨɬ 
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɢ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɡɚ ɱɚɫ, 
ɫɭɬɤɢ, ɦɟɫɹɰ ɢɥɢ ɡɚ ɝɨɞ.[9] 
 
2.1.1  Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɨɬɱɟɬɧɨ -  
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. 
 
Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ 
ɛɢɥɟɬɧɨ-ɭɱɟɬɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɛɢɥɟɬɨɜ. ɉɨɦɢɦɨ 
ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɛɢɥɟɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɱɢɫɥɨ ɥɢɰ, ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɵɯ ɩɨ 
ɦɟɫɹɱɧɵɦ ɩɪɨɟɡɞɧɵɦ ɛɢɥɟɬɚɦ, ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹɦ, ɥɢɰ, 
22 
 
ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɩɪɚɜɨɦ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɥɶɝɨɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɡɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɲɢɯ ɛɢɥɟɬ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɦɟɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɡɚ ɪɟɣɫ ɩɨ ɛɢɥɟɬɧɨ-ɭɱɟɬɧɵɦ ɥɢɫɬɚɦ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ 
ɛɢɥɟɬɨɜ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɧɚɦɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤ ɧɚ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ № 254, № 268, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɂɉ ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤ ɞɥɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ ɢ ɡɚ ɝɨɞ,  ɫɜɟɞɟɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 2.1. 
 

































254 8908 730 745 755 710 735 747 752 760 720 740 745 769 
268 18980 1556 1592 1563 1596 
157
4 1586 1576 1591 
158




ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰ 2.1, ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɵɯ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ 
ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɦ ɦɚɪɲɪɭɬɟ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.1 – 2. 4). 
 



















 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 – ɑɢɫɥɨ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɵɯ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ №268 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.1 ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɢɚɝɪɚɦɦ  ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɵɯ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɨ ɦɟɫɹɰɚɦ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɦ ɦɚɪɲɪɭɬɟ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.1 – 
2.2), ɢɡɭɱɢɜ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤ ɨɬɱɟɬɧɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɦɨɠɧɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɦɚɪɲɪɭɬɧɚɹ ɫɟɬɶ ɢɦɟɟɬ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ 
ɫɨɱɟɬɚɸɳɚɹ ɜ ɫɟɛɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ «ɱɢɫɬɨ» ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ.   
«ɑɢɫɬɨ» ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɧɨɫɹɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɤɪɭɝɥɵɣ ɝɨɞ. ȼ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɩɨɟɡɞɤɢ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɧɨɫɹɬ ɬɪɭɞɨɜɨɣ, ɞɟɥɨɜɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.  
Ɍɚɤɠɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ 
ɢɡ-ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬɩɭɫɤɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢ ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɷɬɢ ɦɟɫɹɰɚ ɜ 
ɲɤɨɥɚɯ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɤɚɧɢɤɭɥɵ  ɢ ɧɚɫɬɭɩɚɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɯɨɞɧɵɯ 
ɞɧɟɣ ɧɚ ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ.  
 
2.1.2  Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɣ ɩɭɬɟɦ   
ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ. 
 
Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ  ɧɚ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ  
ɪɚɣɨɧɚ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸ ɨɩɪɨɫɧɭɸ ɚɧɤɟɬɭ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ).  
Ȼɵɥɨ ɨɩɪɨɲɟɧɨ 240 ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɪɢɛɵɜɲɢɯ ɧɚ ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɸ ɝ. 
ɒɚɪɵɩɨɜɨ ɫ 03.06.2020 ɩɨ 08.06.2020.  
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɡɚɞɚɜɚɥɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ: «Ɋɨɞ ɜɚɲɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ?». Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 





















Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 – Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ % 
Ɋɚɛɨɱɢɣ 154 64 
ɋɬɭɞɟɧɬ (Ɍɟɯɧɢɤɭɦ) 24 10 
ɉɟɧɫɢɨɧɟɪ 32 13 
ɉɪɨɱɢɟ 30 13 
ɂɬɨɝɨ 240 100 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 – Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɝɪɭɩɩɚɦ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.2 ɢ ɪɢɫɭɧɤɚ  2.3 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɟɞɟɬ ɪɚɛɨɱɢɯ 
64 % (154 ɱɟɥɨɜɟɤɚ), ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 10% (24 ɱɟɥɨɜɟɤɚ), ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɵ 13% (32 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɵ 13% (30 ɱɟɥɨɜɟɤ).  
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɩɨɟɡɞɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɡɚɞɚɜɚɥɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ 
ɜɨɩɪɨɫ: «ɐɟɥɶ ɩɨɟɡɞɤɢ?». Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.3. 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.3 ɢ ɪɢɫɭɧɤɚ 2.4 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɥɸɞɢ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ 
ɩɨɟɡɞɤɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɨɟɯɚɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ 64 % (154 ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɢ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 19% (45 ɱɟɥɨɜɟɤ), ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ 17 % (41 ɱɟɥɨɜɟɤ) ɟɞɭɬ ɩɨ ɥɢɱɧɵɦ 
ɧɭɠɞɚɦ (ɭɱɟɛɚ, ɨɬɞɵɯ, ɩɨɤɭɩɤɢ, ɩɪɨɱɢɟ). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 – ɐɟɥɶ ɩɨɟɡɞɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ. 
ɐɟɥɶ ɩɨɟɡɞɤɢ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ,  % 
ȼ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ  45 19 
Ɉɬɞɵɯ 1 0 
ɇɚ ɪɚɛɨɬɭ 154 64 
ɇɚ ɭɱɟɛɭ 24 10 
ɉɨɤɭɩɤɢ 5 2 
ɉɪɨɱɢɟ 11 5 
ɂɬɨɝɨ 240 100 
25 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 – ɐɟɥɶ ɩɨɟɡɞɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ 
 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ 
ɡɚɞɚɜɚɥɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ: «Ɇɚɪɲɪɭɬ ȼɚɲɟɝɨ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ?». Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ – 2.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4 –  Ɇɚɪɲɪɭɬɵ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ 
Ɇɚɪɲɪɭɬ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ % 
Ⱦɭɛɢɧɢɧɨ  -ɒɚɪɵɩɨɜ 160 55 
ɒɭɲɶ - ɒɚɪɵɩɨɜɨ 15 5 
ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ - ɒɚɪɵɩɨɜɨ 20 10 
ɇɨɜɨɚɥɬɚɬɤɚ - ɒɚɪɵɩɨɜɨ 20 10 
ɉɚɪɧɚɹ - ɒɚɪɵɩɨɜɨ 45 20 
 ɂɬɨɝɨ 240 100 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.4 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɟɞɭɬ ɢɡ 
Ⱦɭɛɢɧɢɧɨ, ɉɚɪɧɚɹ ɢ ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ, ɱɬɨ ɜ ɫɭɦɦɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 90% ɜɫɟɯ 
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɨɝɨ ɜɪɟɦɹ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɡɚɞɚɜɚɥɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ: «Ʉɚɤɨɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɭɞɨɛɧɵɣ ɞɥɹ ȼɚɫ ɱɚɫ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ?». Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.5 
ɢ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.5. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5 –  ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
Ɇɚɪɲɪɭɬ 6:00 7:00 7:30 8.00 13.00 15.00 16:00 17:00 
Ⱦɭɛɢɧɢɧɨ - ɒɚɪɵɩɨɜ 7 13 21  1   10 
ɒɭɲɶ - ɒɚɪɵɩɨɜɨ 2 3  6     
ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ - ɒɚɪɵɩɨɜɨ  1    1 1  
ɇɨɜɨɚɥɬɚɬɤɚ - ɒɚɪɵɩɨɜɨ 7 8 5      
ɉɚɪɧɚɹ - ɒɚɪɵɩɨɜɨ 2 20 3      
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.5 
Ɇɚɪɲɪɭɬ 6:00 7:00 7:30 8.00 13.00 15.00 16:00 17:00 
ɂɬɨɝɨ 52 70 28 6 1 1 1 10 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ % 22 29 40 3 2 0 0 4 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 –  ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.5 ɢ ɪɢɫɭɧɤɚ 2.5 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ 
ɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɒɚɪɵɩɨɜɨ ɫ 6:00 ɞɨ 8:00 ɬɚɤ ɤɚɤ, ɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ 8 ɢ 9 ɱɚɫɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ ɡɚɞɚɜɚɥɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ: «ȼɚɲɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ  ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ?». 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.6. ɢ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.6 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.6 – ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ 
ɦɚɪɲɪɭɬɟ 








ɝɚɡɵ ɜ ɫɚɥɨɧɟ 
25 5 
ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɜɨɞɢɬɟɥɢ), ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɩɪɚɜɢɥ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɋɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɪɟɠɢɦ, 




Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɞɨɪɨɝ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ  157 76 

























ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.6 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ 
ɜɟɫ, % 
ɋɧɢɡɢɬɶ (ɧɟ ɩɨɜɵɲɚɬɶ) 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɣ ɬɚɪɢɮ 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.6 – ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ 
 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.6 ɢ ɪɢɫɭɧɤɚ 2.6, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ: 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɨɪɨɝ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ – 76% (157 ɱɟɥɨɜɟɤɚ); 
ɫɧɢɡɢɬɶ ɢ ɧɟ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɣ ɬɚɪɢɮ – 17% (50 ɱɟɥɨɜɟɤ) 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɮɨɪɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ – 5% (25 ɱɟɥɨɜɟɤ). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ (ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ) ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɤ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɨɪɨɝ, ɤɨɦɮɨɪɬɚɛɟɥɶɧɵɣ 
ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɚɥɨɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɬ.ɞ.); 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
(ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɪɟɠɢɦ,  ɢ 
ɩɪ.); 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɢɡɤɢɯ ɰɟɧ ɧɚ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ ɬɚɪɢɮɵ ɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɟɝɨ 
ɢɧɞɟɤɫɚɰɢɢ. 
 
2.1.3  Ɋɚɫɱɟɬ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɣ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ  
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
 
Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ – ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɜɹɡɹɯ ɦɟɠɞɭ ɤɚɤɢɦɢ-ɥɢɛɨ ɞɜɭɦɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ – ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɚɞɪɟɫɚɦɢ 
ɫɜɹɡɢ, ɱɢɫɥɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɬɚɤɨɣ ɫɜɹɡɢ ɡɚ ɱɚɫ (ɤɚɤ 
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ɩɪɚɜɢɥɨ, ɱɚɫ «ɩɢɤ») ɢ ɡɚ ɞɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɜɹɡɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ. 
ɉɨ ɫɜɨɟɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ: 
- ɬɪɭɞɨɜɭɸ, ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨɬɵ; 
- ɫɥɭɠɟɛɧɭɸ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɭɸ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɧɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɥɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; 
- ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɭɸ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɭɸ ɜ ɧɟɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ. 
Ɍɪɭɞɨɜɚɹ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɚɫɫɨɜɨɣ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɢ 
ɫɪɨɱɧɨɣ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ȿɟ ɨɛɴɟɦ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɩɨɬɨɤɟ 
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɣ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɢ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɧɟɞɟɥɢ, ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɞɧɟɣ ɜ ɦɟɫɹɰɟ (ɝɨɞɭ). 
Ɍɪɭɞɨɜɚɹ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 40-50% ɨɛɳɟɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɣ. ɋ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɟɟ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ. 
Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɦɢ ɫɛɨɪ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɧɤɟɬ, ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɜ 
ɨɬɞɟɥɚɯ ɤɚɞɪɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɧɚ 
ɗȼɆ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɨɞɟɥɹɦ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɧɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɬɱɟɬɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɪɹɞɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.  
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɫɠɚɬɵɟ ɫɪɨɤɢ ɩɨɥɭɱɚɬɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɧɟ ɩɪɢɛɟɝɚɹ ɤ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɦ ɧɚɬɭɪɧɵɦ 
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ. 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ ɪɚɣɨɧɚ. ɉɨɦɢɦɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɨɜ ɫɜɹɡɢ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɭɧɤɬɚɦ 
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɛɵɬɢɹ), ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɢ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ  ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɬɚ ɢɥɢ ɢɧɚɹ 
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɂɉ ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼ.ə., ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɨɜ ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɞɥɢɧɟ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ: ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɯ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ. ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɨɩɪɨɫɧɵɯ 
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ɚɧɤɟɬ. ɍɫɩɟɯ ɚɧɤɟɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ, ɩɪɨɫɬɨɬɨɣ ɢ ɹɫɧɨɫɬɶɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ. Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɚɧɤɟɬɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɚɟɬ ɩɪɢ ɨɩɪɨɫɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɫɫɚɠɢɪ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɚ ɩɨɝɥɨɳɚɸɳɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ.  
ȼ ɯɨɞɟ  ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ  ɚɧɤɟɬ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɪɢ ɩɪɨɟɡɞɟ ɧɚ 
ɩɪɢɝɨɞɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ Ⱦɭɛɢɧɢɧɨ ɢ ɉɚɪɧɚɹ. ɐɟɥɶɸ ɩɨɟɡɞɨɤ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɛɵɬɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
ɉɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɠɢɬɟɥɢ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɪɚɛɨɱɢɟ (64%), ɫɬɭɞɟɧɬɵ (10%), 
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɵ (13%), ɩɪɨɱɢɟ (13%). 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɟɡɞɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɛɭɞɭɬ ɬɪɭɞɨɜɵɟ 
(64%) ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ – ɛɵɬɨɜɵɟ (19%) ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢ.  
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɥɶɝɨɬɧɵɣ ɩɪɨɟɡɞ (13%), 
ɥɶɝɨɬɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɢɦɟɸɬ ɥɢɲɶ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɵ. ɇɟ 
ɢɦɟɸɬ ɥɶɝɨɬ (77%).[4] 
 





ɝɨɞ ɞɟɧɶ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ 
Ⱦɭɛɢɧɢɧɨ 56210 154 100 14 40 
ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ 8908 34 20 10 4 
ɉɚɪɧɚɹ 18980 52 42 5 5 
ɒɭɲɶ 2080 20 6 8 6 
ɇɨɜɨɚɥɬɚɬɤɚ 1040 10 1 1 8 
ɂɌɈȽɈ 87218 270 169 38 63 
 
2.2  ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 
 
Ɇɚɪɲɪɭɬɧɭɸ ɫɯɟɦɭ  ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɜ ɞɜɭɯ ɫɥɭɱɚɹɯ: 
ɩɪɢ ɬɟɤɭɳɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ; 
ɩɪɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɪɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɦ ɤɚɠɞɵɟ 5-10 
ɥɟɬ. 
ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ. 
Ɍɟɤɭɳɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ Ɇɋ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
ɩɪɨɞɥɟɧɢɟ (ɭɤɨɪɨɱɟɧɢɟ) ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ;  
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɪɚɫɫɵ ɦɚɪɲɪɭɬɚ; 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ;  
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ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ ɝɪɭɩɩɵ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɬɟɤɭɳɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ 
ɫɯɟɦɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɉɪɢɝɨɪɨɞɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ №254 ɢ 
№268 ɢɞɭɬ ɜ ɨɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɩɨ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɪɲɪɭɬ №268 
ɞɭɛɥɢɪɭɟɬ ɦɚɪɲɪɭɬ №254 ɧɚ 40% (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.7). 
 
 
                       -  ɧɨɦɟɪ ɦɚɪɲɪɭɬɚ №254 ɢ №268 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.7  – ɋɯɟɦɵ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ №254 ɢ №268 
 
Ɂɚ ɝɨɞ ɦɚɪɲɪɭɬ №254 ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ 524 ɪɟɣɫɨɜ ɢ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬ 8908 ɱɟɥɨɜɟɤ, 
ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɟɣɫ ɨɧ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬ 17 ɱɟɥɨɜɟɤ (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ 0,53), ɦɚɪɲɪɭɬ №268  ɡɚ ɝɨɞ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ 730 ɪɟɣɫɨɜ ɢ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬ 
18980 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɟɣɫ ɨɧ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬ 26 ɱɟɥɨɜɟɤ (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ 0,81). ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɫɱɢɬɚɸ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɚ 
№268 ɫ №254  ɫɨ ɫɧɹɬɢɟɦ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɡɚ №254 ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ɫ 
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ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɧɨɜɵɣ ɩɭɬɶ 
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɦɚɪɲɪɭɬɚ  №268 (ɬɚɛɥɢɰɚ 2.8, ɪɢɫɭɧɨɤ 2.8). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.8 – ɇɨɜɵɣ ɩɭɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɚɪɲɪɭɬɚ  №268 
ɉɭɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɉɪɹɦɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɉɛɪɚɬɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɝ. ɒɚɪɵɩɨɜɨ ɫ. ɉɚɪɧɚɹ 
ɫ. ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ ɫ. ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ 
ɫ. ɉɚɪɚɧɚɹ ɝ. ɒɚɪɵɩɨɜɨ 
 
ɋɯɟɦɚ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɣ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ 
ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.8. 
 
 
- ɧɨɦɟɪ ɦɚɪɲɪɭɬɚ №268 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8  – ɇɨɜɚɹ ɫɯɟɦɚ ɦɚɪɲɪɭɬɚ №268 
 
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ 









Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.9 – ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ                          
ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ 
№ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚ , ɤɦ 
№ 254 ɒɚɪɵɩɨɜɨ ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ - 11 
№ 268 ɒɚɪɵɩɨɜɨ - ɉɚɪɧɚɹ - 35 
 
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ 
ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɛɵɥɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ № 254 ɢ № 268. Ⱦɥɹ ɦɚɪɲɪɭɬɚ №268 ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ 
ɧɨɜɵɣ ɩɭɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼɫɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɬɚɤ ɠɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬɫɹ.  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɧɢɡɢɬɶ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ.  
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɣ 
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɛɭɫɥɨɜɢɬ ɪɨɫɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɧɚ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɯ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɚɜɬɨɛɭɫɚɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. 
 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ 
ɋ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɹɞ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ 
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ. 
Ɉɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɩɨɫɚɞɨɱɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ, ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ – ɷɬɨ ɡɚɟɡɞɧɨɣ «ɤɚɪɦɚɧ» (ɫ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɪɚɞɢɭɫɨɦ ɜɴɟɡɞɚ ɢ ɜɵɟɡɞɚ 15 ɦɟɬɪɨɜ), ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ (ɩɚɜɢɥɶɨɧ, ɧɚɜɟɫ). 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɬɨɛ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɛɵɥɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɦɢ ɭɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ. ɇɚ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɭɤɚɡɚɬɟɥɹɯ 
ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ: 
ɭɫɥɨɜɧɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ (ɚɜɬɨɛɭɫɚ), 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ 
ɛɚɝɚɠɚ; 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ; 
ɧɨɦɟɪɚ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧ 
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ ɩɭɧɤɬ; 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ; 
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɜ ɫɨɫɬɚɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ ɩɭɧɤɬ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ 
33 
 
ɩɭɧɤɬɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɫɚɞɤɚ (ɜɵɫɚɞɤɚ) ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɢɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.10 ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ 
ɧɚ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.10 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ 





















ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɢ (ɢɥɢ) ɬɪɚɦɜɚɹ 
» 
2/2 
Ⱦɭɛɢɧɢɧɨ 12 ɨɬɤɪɵɬɵɣ / ɫɪɟɞɧɹɹ 
1.20 «ɉɟɲɟɯɨɞɧɵɣ 
ɩɟɪɟɯɨɞ» 
5.12 «Ɇɟɫɬɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɢ (ɢɥɢ) ɬɪɚɦɜɚɹ 
» 
1/1 
ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ - - - 1/2 
ɉɚɪɧɚɹ 15 ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɛɨɥɶɲɚɹ - 1/3 




ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɢ 
(ɢɥɢ) ɬɪɚɦɜɚɹ » 
1/2 







ɂɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɤ ɧɢɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
«ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ».   
Ɂɚɟɡɞɧɨɣ ɤɚɪɦɚɧ, ɩɚɜɢɥɶɨɧ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɢ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ: ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ. 
ɇɚ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ:  ɉɚɪɧɚɹ, - ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɇɨɜɨɚɥɬɚɬɤɚ – 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɪɧ ɢ ɫɤɚɦɟɟɤ. 
ɉɟɲɟɯɨɞɧɚɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɫɟɯ ɧɚɫɟɥёɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, 




- ɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɡɚɟɡɞɧɨɣ 
ɤɚɪɦɚɧ. Ɂɚɟɡɞɧɨɣ ɤɚɪɦɚɧ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜ 
ɜɴɟɡɞɚ ɢ ɜɵɟɡɞɚ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɭ. Ɋɚɡɦɟɪɵ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɧɢɦ, ɚ ɞɥɢɧɭ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜɴɟɡɞɚ ɢ ɜɵɟɡɞɚ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɪɚɜɧɨɣ 15 ɦ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ 
ɜɥɢɹɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɡɨɧɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɧɚɯ ɦɟɠɞɭ 
ɧɢɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɨɬ ɩɨɬɨɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. ȼ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɪɢɫɭɧɨɤ 2.9. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.9 – ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɡɨɧɟ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɯ 
ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɚɪɲɪɭɬɧɵɯ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɨɬ ɩɨɬɨɤɨɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. 
 
- ɬɚɤ ɠɟ ɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɚɜɢɥɶɨɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɭɤɪɵɬɢɹ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɨɠɢɞɚɸɳɢɯ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɚ, ɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɩɨɝɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ (ɨɫɚɞɤɢ, ɫɨɥɧɟɱɧɚɹ 
ɪɚɞɢɚɰɢɹ, ɜɟɬɟɪ ɢ ɬ.ɩ.). Ɉɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢɥɢ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ (ɜ ɜɢɞɟ 
ɧɚɜɟɫɚ). ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɚɜɢɥɶɨɧɨɜ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.11 [10] 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.11 – ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɚɜɢɥɶɨɧɨɜ ɨɠɢɞɚɧɢɹ 
Ɍɢɩ ɩɚɜɢɥɶɨɧɚ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɂɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ 
Ɉɬɤɪɵɬɵɣ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɬɟɧ, ɧɟ 
ɞɨɯɨɞɹɳɢɯ ɞɨ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɢɥɢ ɧɟ 






Продолжение т̌̍лицы Ϯ.ϭϭ 





ɩɚɜɢɥɶɨɧɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
ɱɟɦ ɫ ɬɪɟɯ ɫɬɨɪɨɧ 
 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɤɚɪɤɚɫɧɨ-ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɚɜɢɥɶɨɧɨɜ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɩɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɬɨɛɪɚɡɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.12. 
 






















ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ ɦɚɥɚɹ ɨɬɤɪɵɬɵɣ 12,4 1 12,4 ɡɚɤɪɵɬɵɣ 26,8 26,8 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.12 ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɚɪɤɚɫɧɨ-
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɜɢɥɶɨɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ, ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɨɞɧɨɝɨ ɩɚɜɢɥɶɨɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 12400 
ɪɭɛɥɟɣ. 
- ɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ,  ɉɚɪɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ  ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ; ɧɨɦɟɪɚ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ 
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ; ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ, ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɜɤɥɸɱɟɧ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ ɩɭɧɤɬ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɫɚɞɤɚ (ɜɵɫɚɞɤɚ) ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɟ ɩɭɧɤɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ 





















ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ. 5 ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɥɭɠɛɵ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ «Ⱥɜɬɨɛɭɫɧɵɟ 
ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝɚɯ» ɨɬ 








- ɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ, ɉɚɪɧɚɹ, ɒɭɲɶ, ɇɨɜɨɚɥɬɚɬɤɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɭɪɧ ɢ ɫɤɚɦɟɟɤ. Ⱥɜɬɨɛɭɫɧɵɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɨɪɭɞɭɸɬ 
ɫɤɚɦɶɹɦɢ, ɨɞɧɭ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɜ ɩɚɜɢɥɶɨɧɟ, ɚ ɞɪɭɝɢɟ ɧɚ 
ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ 1ɫɤɚɦɶɹ ɧɚ 10 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɤɢ. ɍɪɧɵ ɞɥɹ ɦɭɫɨɪɚ 
ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ ɪɹɞɨɦ ɫ ɩɚɜɢɥɶɨɧɨɦ ɢɥɢ ɭ ɫɤɚɦɶɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ ɤ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɦ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚɦ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɞɚɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 2.14. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.14 – Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ 
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɐɟɧɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɂɬɨɝɨ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɡɚɟɡɞɧɨɝɨ ɤɚɪɦɚɧɚ,  1 21 21 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɚɜɢɥɶɨɧɚ ɨɠɢɞɚɧɢɹ, ɟɞ. 1 - - 
Ɉɬɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɦɚɥɨɣ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ 1 12,4 12,4 
Ɉɬɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ - - - 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, 
ɟɞ. 
1 - - 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɭɪɧ ɢ ɫɤɚɦɟɟɤ, ɟɞ. 4 - - 
ɭɪɧɵ 3 0,8 2,4 
ɫɤɚɦɟɣɤɢ 1 1,5 1,5 
ɂɬɨɝɨ   37,3 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.14 ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
37 
 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ ɤ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɦ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚɦ, 
ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 37,3 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ. 
 
2.3 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɨ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɦ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 
 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: 
ȼɵɛɨɪ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ; 
ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ; 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ. 
 
2.3.1 ȼɵɛɨɪ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ. 
 
ȼɵɛɨɪ ɬɢɩɚ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ  ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ. 
ȼ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɫɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ: ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɫɢɞɟɧɢɹ, 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɛɚɝɚɠɚ. 
 ɉɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ ɫɢɞɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɟɡɞɤɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵ ɦɟɫɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɚɫɫɚɠɢɪ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɛɨɤɨɦ ɢɥɢ ɫɩɢɧɨɣ ɤ ɞɜɢɠɟɧɢɸ. 
 ɋɚɥɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɯɨɪɨɲɨ ɨɫɜɟɳɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɚɩɥɢɜɚɬɶɫɹ ɢ 
ɜɟɧɬɢɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ. 
 Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɩɥɨɯɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɞɨɪɨɠɧɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬ (ɤɥɢɪɟɧɫ). 
ȼɵɛɨɪ ɬɢɩɚ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɩɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ ɩɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɬɢɩ 
ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɨɛɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ,  ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ. 
ȼ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɟɫɥɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 15 
ɤɦ., ɬɨ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɶ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɫɬɨɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ  ɦɧɨɝɢɟ  ɦɚɪɲɪɭɬɵ 
ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɞɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɬɨ ɱɢɫɥɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɜ 
ɚɜɬɨɛɭɫɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ  ɪɨɜɧɵɦ ɱɢɫɥɭ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɫɢɞɟɧɶɹ. Ⱦɥɹ ɜɵɛɨɪɚ 
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ 









Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.15 – Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɡɚ 
ɪɟɣɫ 
ɇɨɦɟɪ ɦɚɪɲɪɭɬɚ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɟɪɟɜɨɡɢɦɵɯ ɡɚ ɪɟɣɫ 
№ 254 17 
№ 268 26 
 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɩɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ  
2.16[1] 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.16 – Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɩɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ 
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɫɢɞɟɧɢɹ 




Ɉɫɨɛɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɋɜɵɲɟ 45 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.15 ɢ 2.16 ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɧɚ 
ɜɫɟɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫɵ ɫɪɟɞɧɟɣ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ. 
 ȼɵɛɨɪ  ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ. 
Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨ ɬɢɩɭ ɢ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɛɨɪɚ ɬɢɩɚ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɩɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ (ɬɚɛɥɢɰɵ 2.16) ɧɚ 
ɜɫɟɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫɵ ɫɪɟɞɧɟɣ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ. 
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɚɧɚɥɢɡ ɩɚɪɤɚ: ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɤɚɤ 
ɢɡ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ: IVECO Daily, ɉȺɁ-
32054, ɉȺɁ-4234 ɚɜɬɨɛɭɫɵ ɦɚɥɨɣ ɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɪɹɞɤɚ 5-10 ɥɟɬ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ 
ɫɪɨɤɚ ɪɟɡɤɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫ 
ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɫɩɢɫɚɧɢɸ. ɉɨ ɫɪɨɤɭ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, 10 ɟɞɢɧɢɰ 
ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢɦɟɸɬ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɞɨ 10 ɥɟɬ. ɂɫɯɨɞɹ, ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɚɜɬɨɛɭɫɵ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ, ɜɡɚɦɟɧ ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɣ ɬɟɯɧɢɤɟ. 
 
2.3.2 ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ: 
- ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ; 
- ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ; 
- ɭɞɨɛɧɭɸ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɵɫɬɪɭɸ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ; 
- ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ; 
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ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɵɛɨɪ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ ɜɵɛɨɪ ɬɢɩɚ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɹɞɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ; 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɢ ɟɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ; 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɞɨɪɨɝɟ; 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ; 
ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ; 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚ ɞɨɪɨɝɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ (ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ, ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɟɪɟɟɡɞɵ, 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɬɞɵɯɚ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɬ.ɞ.). 
Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɨɜɶ ɨɬɤɪɵɜɚɟɦɨɦ 
ɦɚɪɲɪɭɬɟ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɡɧɚɱɚɬɶɫɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɞɨɪɨɠɧɨ-
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨɥɢɰɢɢ, ɜɟɞɚɸɳɢɯ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɞɜɭɯ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 
        Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɠɢɦɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ 
ɬɚɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚ; 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ; 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɛɧɵɯ ɪɟɣɫɨɜ; 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ) 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ; 
ɪɚɫɱɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ) ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɢɣ ɫɟɡɨɧ; 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɟɝɨ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ. 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ I, II, ɢ III ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ. 
ȿɫɥɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜɧɨɜɶ ɨɬɤɪɵɜɚɟɦɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɭɠɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ 
ɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɚɜɬɨɛɭɫɵ ɬɨɣ ɠɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɢ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɧɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɩɨ ɬɨɣ ɠɟ ɦɟɬɨɞɢɤɟ, ɬɨ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɨɧɢ ɧɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ, ɚ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɤɨɪɨɫɬɹɦɢ ɧɚ 
ɭɠɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ ɦɚɪɲɪɭɬɟ. 
ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɥɟɬɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
          ɋɥɭɠɛɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɚ 
ɜɟɫɬɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɣ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɢ 
ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ 
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ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɢ ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ. 
          ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚ: 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɚɫɩɨɪɬ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ. 
          Ⱦɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɨ ɟɝɨ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɲɢɪɢɧɟ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɢ 
ɨɛɨɱɢɧ ɞɨɪɨɝɢ, ɬɢɩɟ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢ ɨɛɨɱɢɧ, ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦ 
ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦ ɩɪɨɮɢɥɟɦ ɞɨɪɨɝɢ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɨɫɬɨɜ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɢ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɞɨɥɶ 
ɞɨɪɨɝɢ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɩɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɞɨɪɨɠɧɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚ ɬɪɚɫɫɟ ɦɚɪɲɪɭɬɚ. 
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜɵɲɟ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɧɚ ɥɟɝɤɨɜɨɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ ɢɥɢ ɚɜɬɨɛɭɫɟ. ɉɨɫɥɟ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɲɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ (ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɷɬɚɩɭ ɦɚɪɲɪɭɬɚ): 
- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɞɨɪɨɝɢ; 
- ɬɢɩ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ; 
- ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɢ ɨɛɨɱɢɧ ɞɨɪɨɝɢ; 
- ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; 
- ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɚɩɚ; 
- ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɚ ɢɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ; 
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ; 
- ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɪɨɝɢ ɜɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ; 
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɟɪɟɟɡɞɨɜ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ; 
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɚɫɧɵɯ ɞɥɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɨɜ; 
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɬɹɠɧɵɯ ɩɨɞɴɟɦɨɜ; 
- ɭɫɥɨɜɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɧɟɫɟɧɚ ɞɨɪɨɝɚ. 
Ⱦɥɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɨɪɨɝɢ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɟɡɤɨ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɨɞɴɟɦɨɜ ɢ ɫɩɭɫɤɨɜ ɜ ɞɜɭɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɞɜɟ ɫɯɟɦɵ ɦɚɪɲɪɭɬɚ, ɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɦɚɪɲɪɭɬɚ №268 ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
"ɋɜɨɞɧɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ"  - ɬɚɛɥɢɰɚ 2.17 ɢ ɫɯɟɦɚ 
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Ɋɚɡɞɟɥɶɧɨɟ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɞɨɪɨɝɢ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢ ɞɪɭɝɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɢ ɜɴɟɡɞɟ ɜ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɢ ɜɵɟɡɞɟ ɢɡ ɧɟɝɨ. 
ȿɫɥɢ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɨɛɨɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɚ ɫɯɟɦɚ ɦɚɪɲɪɭɬɚ - ɞɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɭɸ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ. Ɋɚɫɱɟɬ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɭɫɥɨɜɧɨ ɞɥɹ ɨɛɨɢɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɛɧɵɯ ɪɟɣɫɨɜ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚ. 
ȿɫɥɢ ɠɟ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɢɦɟɸɬɫɹ 
ɭɱɚɫɬɤɢ, ɪɟɡɤɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ ɞɨɪɨɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ (ɦɟɧɶɲɚɹ ɲɢɪɢɧɚ 
ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ, ɩɥɨɯɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ.), ɬɨ ɷɬɢ ɭɱɚɫɬɤɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ (ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ) 
ɷɬɚɩɵ ɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɨ ɜ "ɋɜɨɞɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ" ɢ ɧɚ 
ɫɯɟɦɟ ɦɚɪɲɪɭɬɚ. 
ȼ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɯɟɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɷɬɚɩɵ ɦɚɪɲɪɭɬɚ, ɩɨ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɪɚɫɱɟɬ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
Ɂɚ ɷɬɚɩ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɨɤ ɦɟɠɞɭ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ 
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɧɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ 
ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɲɢɪɢɧɭ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ, ɬɢɩ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ). 
 Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɞɜɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ: ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɭɬɢ ɢ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
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ɞɥɹ ɟɝɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɦ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨ ɞɜɭɦ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ: ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ɉɨɞ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɩɪɨɟɡɞɚ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɫ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ 
ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɞɜɭɯ ɜɟɥɢɱɢɧ: ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɟɡɞɚ ɱɟɪɟɡ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɢ ɝɨɪɨɞɚ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɯ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɧɢɯ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ, ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɚ ɜ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɣɫɚɯ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ.  Ⱦɥɹ 
ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ I ɝɪɭɩɩɵ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɬɚɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɚɜɬɨɛɭɫ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨ 
ɫɜɨɢɦ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɯɨɞɨɜɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ, ɬɟɩɥɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɧɚ ɞɨɪɨɝɟ ɪɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ (ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɤɪɟɣɫɟɪɫɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ). 
Ⱦɨɪɨɠɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ I ɝɪɭɩɩɟ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɞɢɧɨɱɧɵɯ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ[6]. 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.18 – Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɜɫɟɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫ 
ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ, ɦɢɧ 
ɍɫɥɨɜɢɹ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ȼɪɟɦɹ 




II – III ɝɪɭɩɩ 0,5 
Ʉɚɠɞɵɣ ɠ/ɞ  ɩɟɪɟɟɡɞ. 1,0 
Ʉɚɠɞɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ 1,0 
 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɦɚɪɲɪɭɬɚ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɤ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɞɥɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɩɪɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ: 
ɩɪɨɟɡɞɟ ɜɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɞɨɪɨɝɢ, ɨɛɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɦɢ ɞɨɪɨɠɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2.18). 
ɩɪɨɟɡɞɟ ɱɟɪɟɡ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɟɪɟɟɡɞɵ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2.18). 
ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2.18). 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɡɚɬɹɠɧɵɯ ɩɨɞɴɟɦɨɜ, ɝɞɟ ɚɜɬɨɛɭɫ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ 
ɬɹɝɨɜɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɚɫɱɟɬɧɭɸ ɫɪɟɞɧɸɸ ɫɤɨɪɨɫɬɶ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɭɸ ɞɥɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɞɨɪɨɝɢ. 
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Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ 
ɞɨ 0,1 ɦɢɧɭɬɵ. ȼɫɟ ɞɚɧɧɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ «ɋɜɨɞɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ», ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢ 
ɜɟɞɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬ. 
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɬɚɛɥɢɰɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ 
ɱɢɫɥɢɬɟɥɢ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɚɮɵ, ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ – ɜ 
ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɟ ɬɟɯ ɠɟ ɝɪɚɮ. 
 



























































































11 8 2 1 7, ɚɫɮ. – ɛɟɬ. - -  - - 
ɏɨɥɦɨɝɨɪɫ
ɤɨɟ ɉɚɪɧɚɹ 35 31 4 - 
7, ɚɫɮ. 
– ɛɟɬ. - - 1 1 
ȼɫɟɝɨ ɩɨ 
ɦɚɪɲɪɭɬɭ 46 39 6 - - - - 1 1 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ 
ɜɫɟɝɨ, ɤɦ/ɱ. 65 65 60 40 - - -  - - 
ȼɪɟɦɹ 
ɜɫɟɝɨ, ɱ. 0,71 0,6 0,1 0,025 - - - 0,05 
ɂɬɨɝɨ, ɱ. ȼɪɟɦɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ = 1,2ɱ≈ 74 ɦɢɧ 
  
ɂɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɪɟɦɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɧɚ 
ɦɚɪɲɪɭɬɟ №268 «ɒɚɪɵɩɨɜɨ – ɉɚɪɧɚɹ» ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 74 ɦɢɧ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɛɧɵɯ ɪɟɣɫɨɜ 
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Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɛɧɵɯ ɪɟɣɫɨɜ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɭɱɟɫɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, 
ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɛɧɵɯ ɪɟɣɫɨɜ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɢɡ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ʉ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɩɪɨɛɧɵɯ ɪɟɣɫɨɜ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɨɩɵɬɧɵɯ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɸɳɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬ. 
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɛɧɵɦ ɪɟɣɫɨɦ ɜɨɞɢɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɵ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɝɪɚɮɢɤɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɵ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɝɨɝɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɩɪɚɜɢɥ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
Ⱥɜɬɨɛɭɫ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɩɪɨɛɧɨɝɨ ɪɟɣɫɚ, ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɡɚɜɨɞɚ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ. Ɉɛɳɚɹ ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɜ ɩɪɨɛɧɨɦ ɪɟɣɫɟ ɩɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɛɥɢɡɤɨɣ ɤ ɟɝɨ ɩɨɥɧɨɣ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɩɪɨɛɧɨɝɨ ɪɟɣɫɚ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ. Ƚɪɚɮɵ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ: ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɭɧɤɬɨɜ ɦɚɪɲɪɭɬɚ, 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ, ɞɨ ɜɵɟɡɞɚ ɜ ɪɟɣɫ. 
Ɂɚɦɟɪɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɛɧɨɦ ɪɟɣɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɩɨ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɟɪɟɧɧɵɦ ɱɚɫɚɦ. ɉɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɱɟɬɱɢɤɚ ɩɭɬɢ ɫɩɢɞɨɦɟɬɪɚ 
ɩɪɨɜɟɪɹɸɬɫɹ ɩɨ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɵɦ ɡɧɚɤɚɦ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ. 
ɉɨ ɦɟɪɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ɢ ɩɨɞɫɱɟɬɚ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɨɧɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ 
ɜɪɟɦɟɧɟɦ. ɉɪɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɩɢɫɚɧɵ ɩɪɢɱɢɧɵ ɬɚɤɨɝɨ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ. 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɩɨ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɸ ɢɡ 
ɩɪɨɛɧɨɝɨ ɪɟɣɫɚ. ȼ ɩɪɨɬɨɤɨɥɟ ɩɨɞɜɨɞɹɬɫɹ ɢɬɨɝɢ ɩɨ ɝɪɚɮɚɦ «ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ». 
Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ) 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɷɬɚɩɭ 
ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜ ɩɪɨɛɧɨɦ ɪɟɣɫɟ, ɢ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɢɱɢɧ, ɜɵɡɜɚɜɲɢɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ 
ɜɧɨɫɹɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɩɪɚɜɤɢ. 
ɉɨɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɩɨɩɪɚɜɨɤ ɜ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɢ ɩɪɨɛɧɵɯ 
ɪɟɣɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɨ ɷɬɚɩɚɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɟ 
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɤɨɦɢɫɫɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ȺɌɉ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ – ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɫɱɟɬɨɦ ɢ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɦɢ ɩɪɨɛɧɵɯ ɪɟɣɫɨɜ. 
ɇɚ ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɟɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦɢ 
ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɞɨɪɨɠɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ 
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ɫɜɟɬɥɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɭɬɨɤ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɟ ɫɪɟɞɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ. 
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ (ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɜɪɟɦɟɧɢ) ɞɨɥɠɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 5 – 15% ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɥɟɬɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. 
ɇɚɞɥɟɠɢɬ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ (ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ) ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ: ɞɥɹ 
ɸɠɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɪɚɣɨɧɨɜ ɫ ɦɚɥɨɫɧɟɠɧɨɣ  ɡɢɦɨɣ (ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ I ɢ II ɝɪɭɩɩ) – 
5%, ɞɥɹ ɪɚɣɨɧɨɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɨɥɨɫɵ (ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɠɟ ɞɨɪɨɝɚɯ) – 10%. 
ɇɚ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ ɱɟɪɟɡ ɪɚɣɨɧɵ ɫ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɷɬɚɩɚɦ. 
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɜɫɟɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɛɥɢɰɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɟɠɢɦɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ 
ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ, ɤɚɤ  ɥɟɬɧɢɯ, ɬɚɤ ɢ  ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɚ 2.20. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɝɪɚɮɢɤɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɟɣɫɨɜ ɞɥɹ ɥɟɬɧɢɯ ɢ ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. 
ɉɟɪɟɯɨɞ ɫ ɥɟɬɧɟɝɨ ɧɚ ɨɫɟɧɧɢɟ - ɡɢɦɧɢɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɨɝɨ 
ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. ɉɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɦɚɪɲɪɭɬ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.20  –  Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɟɠɢɦɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɟ                            





















ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ 11 17 65 20 55 
ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ - ɉɚɪɧɚɹ 35 57 61 65 53,8 
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ 46 74 63 85 54,4 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ 
ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ. Ɍɚɤɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ ȺɌɉ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɢɯ 
ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɜɧɨɫɢɬɶɫɹ  ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɜ ɝɪɚɮɢɤɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ. 
Ⱦɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ ɩɟɪɟɞ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɥɟɬɧɟɝɨ ɢ ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɟɝɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɣ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɟɳɚɧɢɢ 
46 
 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɌɉ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ 
ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɦɚɪɲɪɭɬɟ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɫɪɟɞɧɢɯ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɫɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
5%.  ȿɫɥɢ ɠɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, 
ɜɧɨɜɶ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɩɪɨɛɧɵɣ ɪɟɣɫ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ 
ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɪɨɟɡɞ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.21 ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɧɚ 
ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.21 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ, ɤɦ ȼɪɟɦɹ ɜ ɩɭɬɢ, ɦɢɧ 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
№ 268 «ɒɚɪɵɩɨɜɨ - 
ɉɚɪɧɚɹ» 46 74 63 
 
ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɱɬɨ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɩɨɜɵɫɢɬ ɫɩɪɨɫ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 
ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɪɚɡɢɬɫɹ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
 
2.3.3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ. 
 
Ɋɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ: 
- ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɦɚɪɲɪɭɬɭ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ; 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɞɨɛɫɬɜ ɩɚɫɫɚɠɢɪɚɦ ɜ ɩɭɬɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
- ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ.  
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɩɪɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɩɨɥɨɠɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
ɜɪɟɦɹ ɪɟɣɫɚ; ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɦɨɟ ɧɚ ɧɭɥɟɜɨɣ ɩɪɨɛɟɝ ɢ ɧɚ ɩɟɪɟɫɦɟɧɭ 
ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ; ɜɪɟɦɹ ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɦɚɪɲɪɭɬɚ. 
ɋɨɫɬɚɜɢɦ ɧɨɜɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɦɚɪɲɪɭɬɚ №268. ɋ ɭɱɟɬɨɦ, 









Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.22– Ƚɨɬɨɜɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ 
№268 



























 35 ɉɚɪɧɚɹ - - 7.44 18.14 
 
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ № 268 
«ɒɚɪɵɩɨɜɨ - ɉɚɪɧɚɹ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.23. 
 

























№ 268 ɒɚɪɵɩɨɜɨ - ɉɚɪɧɚɹ 
ɏɨɥɦɨɝɨɪɫ




ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.22 ɫɞɟɥɚɟɦ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɣ ɦɚɪɲɪɭɬ № 268 
«ɒɚɪɵɩɨɜɨ - ɉɚɪɧɚɹ» ɜɵɯɨɞɢɬ ɜ ɪɟɣɫ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ, ɞɚɧɧɵɣ ɦɚɪɲɪɭɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɚɜɬɨɛɭɫɚɦɢ ɦɚɪɤɢ ɉȺɁ-4234, ɫɪɟɞɧɹɹ ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɟɡɞɤɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 46 ɤɦ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ ɪɟɣɫɨɜ ɝɨɞ 730, ɜɪɟɦɹ ɜ 
ɪɟɣɫɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 74 ɦɢɧ. 
 
2.4  Ɋɚɫɱɟɬ ɬɟɯɧɢɤɨ–ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɩɨ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ 
ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɪɚɫɱɟɬɵ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ȺɌɉ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ. 
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢ ɫɥɭɠɢɬ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɉɨɞ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ 
ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ 
ɢɡ ɡɚɬɪɚɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
48 
 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ. 
ȼɵɛɪɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜ  Hyundai County ɛɨɥɟɟ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɣ  ɩɨ ɫɚɥɨɧɭ, ɢ ɪɚɫɯɨɞ ɬɨɩɥɢɜɨ ɝɨɪɚɡɞɨ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɉȺɁ-4234 ɢ 
ɉȺɁ-32054. 
 
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ: 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.24 ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ  
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.24  – ɉɨɬɪɟɛɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɜɚɪɢɚɧɬɚ 
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ, ɪɭɛ. 
Ɇɚɪɤɚ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ  Hyundai County  
ɉɨɬɪɟɛɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 2 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ 2 500 000 
ɂɌɈȽɈ: 5 000 000 
 
ɉɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɥɢɡɢɧɝɚ 
ɢ ɜ ɤɪɟɞɢɬ.  
ɋɬɚɜɤɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 10% ɝɨɞɨɜɵɯ ɩɪɢ ɫɪɨɤɟ ɥɢɡɢɧɝɚ ɞɨ 5 ɥɟɬ (ɛɚɧɤ ȼɌȻ 
24).  
ȼ ɪɚɫɱɟɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ 
ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɟ 
ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɩɪɢ ɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦɭ ɤɪɟɞɢɬɭ, 
ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɞɨɫɬɚɜɤɭ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɟ ɫɢɥɚɦɢ 
ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 




                                                                           
(2.1) 
 
ɝɞɟ  ɋɩк – ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɤɢ ɩɨ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɪɭɛ.; 
ɇДɋ – ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, 18%; 
Ɂɜɨ – ɩɪɨɱɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɭ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɜɨɞ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ – 5 % ɨɬ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ; 
Ɂкɢɡ – ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ – ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ. 




2175000125000+450000-0002500 ==ɉɊɋ  
 
Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɞɜɭɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ Hyundai County ɫɨɫɬɚɜɢɬ 4 350 000 
ɪɭɛɥɟɣ. 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɵ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɭɥɵ:                                             
 
Ʌɉ=ȺɈ + ɉɄ + ȼ + ɇДɋ                                                                            
(2.2) 
 
ɝɞɟ   Ʌɉ — ɨɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ;                                           
          ȺɈ — ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ, ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɟɦ ɜ 
ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ (ɥɢɛɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɹ ɧɚ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɥɢɡɢɧɝɚ);          
          ɉɄ — ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɟɦ ɧɚ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ – ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɥɢɡɢɧɝɚ;                                                                            
          ȼ — ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɹ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɥɢɡɢɧɝɚ; 
ɇДɋ — ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɣ 
ɥɢɡɢɧɝɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɩɨ ɭɫɥɭɝɚɦ  ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɹ. 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ (ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɥɢɡɢɧɝɚ). 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɥɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɡɚ 4 350 000 ɪɭɛɥɟɣ 
(ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ). Ⱦɚɧɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜ 
ɥɢɡɢɧɝ ɫɪɨɤɨɦ ɧɚ 60 ɦɟɫɹɰɟɜ.                             
          ɉɨɞɜɢɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɢɦɟɟɬ ɫɪɨɤ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 7 ɥɟɬ 
(84 ɦɟɫɹɰɚ) ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɭɧɤɬɭ 4 ɫɬɚɬɶɢ 259 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ 
ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɫɭɦɦɚ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɡɚ ɨɞɢɧ ɦɟɫɹɰ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɟɝɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ) ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɧɨɪɦɵ 
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɉɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɚ ɧɨɪɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:                                                          
 
Ʉ=(1/n) 100%                                                                                           (2.3) 
 
 ɝɞɟ.Ʉ — ɧɨɪɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɤ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ;  
          n — ɫɪɨɤ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɜ ɦɟɫɹɰɚɯ.                            
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 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɨɪɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɧɚ 
1,19% (1/84 ɦɟɫɹɰɚ * 100%), ɚ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ — 51 765 ɪɭɛɥɟɣ (4 350 000 ɪɭɛɥɟɣ * 1,19%). 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚ (51 765 ɪɭɛ.) ɛɭɞɟɬ ɭɱɬɟɧɚ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ 
ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ, 
ɜɯɨɞɹɳɚɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɧɚ 3 105 900 ɪɭɛɥɟɣ (51 765 ɪɭɛɥɟɣ ɯ 60 
ɦɟɫɹɰɟɜ).  
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɡɚɟɦɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ 
 
          ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɟɦ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɚ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ – ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
 
ɉɄ = ɄɊ * ɋɌк / 100                                                                                     
(2.4) 
 
ɝɞɟ  ɉɄ – ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɜ ɪɭɛɥɹɯ;         
         ɄɊ – ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɜ ɪɭɛɥɹɯ;                                          
         ɋɌк – ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ, ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɝɨɞɨɜɵɯ.                                               
 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ, ɱɬɨ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɩɥɚɬɚ ɡɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɫɭɦɦɨɣ 
ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ – ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ:                          
 
ɄɊt = Q ɯ (Ɉɫn + Ɉɫk) / 2                                                                           
(2.5) 
 
ɝɞɟ ɄɊt – ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, 
ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ;                
         Ocn ɢ Ock – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 
ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɤɨɧɟɰ ɝɨɞɚ;                         
         Q – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɞɨɥɸ ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɨɛɳɟɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. ȿɫɥɢ ɞɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɟɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ Q = 1.                      
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ —5 ɥɟɬ (60 ɦɟɫɹɰɟɜ). Ƚɨɞɨɜɚɹ 
ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɧɚ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɥɢɡɢɧɝɚ — 10 %. ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ — 4 350 000 ɪɭɛɥɟɣ ɞɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɥɢɡɢɧɝɚ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ Q = 
1).  
          Ɂɚ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɛɵɥɢ ɩɨɝɚɲɟɧɵ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬ ɥɢɡɢɧɝɚ ɜ ɫɭɦɦɟ 870 000 ɪɭɛ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɱɚɥɚ ɟɝɨ 
51 
 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 4 350 000 ɪɭɛ., ɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɥɢɡɢɧɝɚ – 3 480 000 ɪɭɛ. (4 350 000 – 870 000).       
Ɂɚ ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɛɵɥɢ ɩɨɝɚɲɟɧɵ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬ ɥɢɡɢɧɝɚ ɜ ɫɭɦɦɟ 870 000 ɪɭɛ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɱɚɥɚ ɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 3 480 000 ɪɭɛ., ɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɜɬɨɪɨɝɨ ɝɨɞɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɥɢɡɢɧɝɚ – 2 610 000 ɪɭɛ. (3 480 000 – 870 000).       
Ɂɚ ɬɪɟɬɢɣ ɝɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɛɵɥɢ ɩɨɝɚɲɟɧɵ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬ ɥɢɡɢɧɝɚ ɜ ɫɭɦɦɟ 870 000 ɪɭɛ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɱɚɥɚ ɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 2 610 000 ɪɭɛ., ɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɝɨɞɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɥɢɡɢɧɝɚ – 1 740 000 ɪɭɛ. (2 610 000 – 870 000).   
Ɂɚ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɝɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɛɵɥɢ 
ɩɨɝɚɲɟɧɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬ ɥɢɡɢɧɝɚ ɜ ɫɭɦɦɟ 870 000 
ɪɭɛ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ 
ɧɚɱɚɥɚ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 1 740 000 ɪɭɛ., ɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ 
ɝɨɞɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɥɢɡɢɧɝɚ – 870 ɪɭɛ. (1 740 000 – 870 
000).                                
         Ɂɚ ɩɹɬɵɣ ɝɨɞ ɛɵɥɚ ɩɨɝɚɲɟɧɚ ɨɫɬɚɜɲɚɹɫɹ ɫɭɦɦɚ – 870 000 ɪɭɛɥɟɣ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɥɢɡɢɧɝɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɝɨɞɚ 870 000 ɪɭɛ., ɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɷɬɨɝɨ ɝɨɞɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɝɚɲɟɧɚ.                                            
           ɉɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɥɢɡɢɧɝɚ ɧɚ ɫɪɨɤ ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɣ ɩɥɚɬɟɠ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ 115 710 ɪɭɛɥɟɣ. ɉɨɞɪɨɛɧɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɢɠɟ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2.25). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.25 – Ʌɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ ɩɨ ɝɨɞɚɦ 
 1  2  3  4  5  
ɋɭɦɦɚ ɥɢɡɢɧɝɚ, 
ɪɭɛ. 6 942 600 5 554 080 4 165 960 2 777 440 1 388 520 
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɵɣ 
115 710 115 710 115 710 115 710 115 710 ɩɥɚɬɟɠ, ɪɭɛ. 
ȼɵɩɥɚɱɟɧɨ ɡɚ ɝɨɞ, 
ɪɭɛ. 1 388 520 1 388 520 1 388 520 1 388 520 1 388 520 
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɩɨ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɤɨɧɟɰ ɝɨɞɚ, ɪɭɛ. 
5 554 080 4 165 960 2 777 440 1 388 520 0 
 
ȼ ɨɛɳɟɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɮɢɪɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɭɞɟɬ ɜɵɩɥɚɬɢɬɶ ɛɚɧɤɭ 
6 942 600 ɪɭɛɥɟɣ. ɉɟɪɟɩɥɚɬɚ ɩɨ ɩɪɨɰɟɧɬɚɦ ɛɚɧɤɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 2 592 600 ɪɭɛɥɟɣ. 
 
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ:  
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɱɚɫɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɜɵɪɚɠɚɸɳɭɸ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ – 
52 
 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ[5]. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɯɨɞɹɬ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ. 
ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ: 
Ɋɚɫɯɨɞ ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
  
ɨɬɨɬsɧ THDSHQ ++= )01,01(01,0                                           
(2.6) 
 
ɝɞɟ    sH  – ɛɚɡɨɜɚɹ ɧɨɪɦɚ ɪɚɫɯɨɞɚ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɥ/100 ɤɦ.; 
S  – ɝɨɞɨɜɨɣ ɩɪɨɛɟɝ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, ɤɦ.; 
D  – ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤ ɧɨɪɦɟ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ; 
ɨɬH  – ɧɚɞɛɚɜɤɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɨɬɟɩɥɢɬɟɥɹ – 3,5 ɥ/ɱɚɫ; 
ɨɬT – ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɱ.; 
D   – ɧɚɞɛɚɜɤɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ – 8%. 
 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɉȺɁ-32054, ɉȺɁ-4234 ɢ Hyundai County ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɩɥɢɜɚ ɞɢɡɟɥɶ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɰɟɧɵ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ: 
 
Ɂɬ=∑Qɬ∙Цɬ                                                      
(2.7) 
ɝɞɟ Цɬ – ɰɟɧɚ ɡɚ 1 ɥɢɬɪ ɬɨɩɥɢɜɚ ɞɥɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɛɟɡ        ɇȾɋ – 35,7 ɪɭɛ., ɚ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫ ɇȾɋ – 42 ɪɭɛ. (ɧɚ ɦɚɣ 2020 
ɝɨɞɚ). 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.26  
 


















ɬɨɩɥɢɜɨ, ɪɭɛ. ɂɬɨɝɨ, ɪɭɛ. 
Ȼɚɡɨɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɉȺɁ-
32054 20 205568 74381 35,7 2 655 401,7 4 705 438 
ɉȺɁ-4234 25 158702 57424 35,7 2 050 036,8 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɉȺɁ-4234 25 245280 61630 35,7 2 200 191 
2 648 868 Hyundai 





Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɡɧɨɫɚ ɲɢɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
ɇɲ= (L/ Lɧ ) ∙n                                           
(2,8) 
 
ɝɞɟ     n – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɥɟɫ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ;  
Lɧ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɛɟɝ ɲɢɧ. 
 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɲɢɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Ɂɲ=ɇɲ ∙Цɲ ,                                                   
(2,9) 
 
ɝɞɟ  Цɲ – ɰɟɧɚ ɡɚ ɨɞɧɭ ɲɢɧɭ. 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɲɢɧɵ ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.27. 
 






















ɉȺɁ-32054 6000 6 205568 75 000 98 672 187 
545 ɉȺɁ-4234 7000 6 158702 75 000 88 873 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɉȺɁ-4234 7000 6 245280 75 000 137 357 159 
350 Hyundai 
County  7000 4 78548 100 000 21 993 
 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɫɦɚɡɨɱɧɵɟ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 6% ɨɬ ɪɚɫɯɨɞɚ ɬɨɩɥɢɜɚ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɫɦɚɡɨɱɧɵɟ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.28. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.28 – Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɫɦɚɡɨɱɧɵɟ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 





ɬɨɩɥɢɜɚ, ɥ. Ɂɚɬɪɚɬɵ, ɪɭɛ. ɂɬɨɝɨ, ɪɭɛ. 
Ȼɚɡɨɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɉȺɁ-32054 74 381 4 463 
7 908 ɉȺɁ-4234 57 424 3 445 
54 
 




Ɋɚɫɯɨɞ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɥ. Ɂɚɬɪɚɬɵ, ɪɭɛ. ɂɬɨɝɨ, ɪɭɛ. 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɉȺɁ-4234 61 630 3 698 
4 452 
Hyundai County  12 568 754 
 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɵɣ ɮɨɧɞ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 ɨɛɳɧɪɮɪɮ LɁɁ =                                                     
(2.10) 
 
ɝɞɟ    ɪɮɁ  – ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɵɣ ɮɨɧɞ; 
 ɧɪɮɁ – ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ 1 ɤɦ.  







                                                                               
(2.11) 
 
ɝɞɟ     ɋɮɚкɬ – ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɍɋ, ɪɭɛ. 
ɇɊ – ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɡɚɬɪɚɬ ɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɉɋ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɚɜɬɨɛɭɫɵ Hyundai County 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɥɢɡɢɧɝɚ, ɬɨ ɜɫɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɵɣ ɮɨɧɞ 
ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɥɨɠɢɬɫɹ ɧɚ ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɹ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɵɣ ɮɨɧɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.29. 
 











ɧɚ 1 ɤɦ. 
Ɂɚɬɪɚɬɵ, ɪɭɛ. ɂɬɨɝɨ, ɪɭɛ. 
Ȼɚɡɨɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɉȺɁ-32054 205568 2,75 565 312 1 001 743 ɉȺɁ-4234 158702 2,75 436 431 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɉȺɁ-4234 245280 2,75 674 520 674 520 
  
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɜ 
ɪɭɛɥɹɯ ɧɚ 1 ɥɨɲɚɞɢɧɭɸ ɫɢɥɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ ɥɢɡɢɧɝɨɜɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɡɚ ɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɟɦ (ɥɢɡɢɧɝɨɞɚɬɟɥɟɦ), ɬɨ ɢ ɜɵɩɥɚɬɚ 
55 
 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ ɥɟɠɢɬ ɡɚ ɧɢɦ.  Ɋɚɫɱɟɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.30 
 
 



















ɉȺɁ-32054 130 50 2 13 00 49 250 ɉȺɁ-4234 145 50 5 36 250 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɉȺɁ-4234 145 50 5 36 250 36 250 
 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɚɜɬɨɛɭɫɵ Hyundai County 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɫɹ ɜ ɥɢɡɢɧɝ, ɬɨ ɬɨɝɞɚ ɞɥɹ ɧɟɝɨ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ, ɧɟ ɧɭɠɧɨ. 
ɋɭɦɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
(ɥɢɧɟɣɧɵɣ ɦɟɬɨɞ): 
 
Ⱥɝ= ɋɪ∙ɇȺɈɝ/100                                                    
(2.12) 
 
ɝɞɟ ɋɪ – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ;  
ɇȺɈɝ – ɧɨɪɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ: 
 
ɇȺɈɝ = 100/ɋɉɂ                                                    
(2.13) 
ɝɞɟ  ɋɉɂ – ɫɪɨɤ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
 
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦɭ 
ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.31. 
 

















ɡɚ ɝɨɞ, ɪɭɛ. 
ɂɬɨɝɨ, ɪɭɛ. 
Ȼɚɡɨɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɉȺɁ-32054 1100000 2 7 943 140 3 322 140 ɉȺɁ-4234 4162000 5 7 2 379 000 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 




Ɋɚɡɦɟɪ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɚ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ 
ɚɜɬɨɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Ɍ = ɌȻ·ɄɌ·ɄȻɆ·Ʉȼɋ·ɄɈ·Ʉɋ·Ʉɉ·Ʉɇ                              
(2.14) 
 
ɝɞɟ Ɍ – ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɩɨɥɢɫɚ (ɫɬɪɚɯɨɜɚɹ ɩɪɟɦɢɹ); 
ɌȻ – ɛɚɡɨɜɚɹ ɬɚɪɢɮɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɪɚɜɧɚɹ 2025 ɪɭɛ.;  
ɄɌ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɥɹ ɝ. ɒɚɪɵɩɨɜɨ, ɄɌ=0,6; 
Ʉȼɋ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɜɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɬɚɠɚ ɥɢɰ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ Ɍɋ, ɜɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɬɚɠ ɜɨɞɢɬɟɥɹ Ɍɋ ɛɨɥɟɟ 2-ɯ ɥɟɬ, Ʉȼɋ=1; 
ɄɈ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ Ɍɋ ɥɢɰ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ Ɍɋ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ (ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɢɰ, ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
Ɍɋ ), ɄɈ=1,5; 
Ʉɋ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ Ɍɋ, ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ Ɍɋ ɛɨɥɟɟ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ, Ʉɋ=1; 
Ʉɉ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɪɨɤɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ, ɫɪɨɤ 
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ Ɍɋ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ, Ʉɉ=0,7; 
ɄȻɆ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɣ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɵɩɥɚɬ ɩɪɢ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, 
ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯ ɩɨ ɜɢɧɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɹ, ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɄȻɆ = 1; 
Ʉɇ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɣ ɩɪɢ ɝɪɭɛɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ – 1,5 (ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ). 
 
Ɍ = 2025·0,6·1·1·1,5·1·0,7·1=1276  
 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɢ ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɚ ɝɨɞ 1276 ɪɭɛɥɟɣ ɧɚ ɨɞɢɧ ɚɜɬɨɛɭɫ. Ⱦɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 
ɩɥɚɬɟɠ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɛɭɞɭɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 12760 ɪɭɛɥɟɣ, ɚ ɞɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ – 5104 ɪɭɛɥɹ. 
Ɉɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ: ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɨɞɭ, ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ, 
ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ, ɢɡɧɨɫ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɭ, ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ, 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɯɪɚɧɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɭ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ. ɋɭɦɦɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɪɭɛɥɹɯ ɧɚ 1 ɤɦ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ 
ȺɌɉ 2,48 ɪɭɛ. 
ɨɛɳɪɚɫɯɨ LɁ = 48,2.
,                                                                               
(2.15) 
 
ɝɞɟ   ɪɚɫɯɨɁ .  – ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ; 
57 
 
   ɨɛɳL – ɩɪɨɛɟɝ, ɤɦ. 
        










ɪɚɫɯɨɞɵ, ɪɭɛ. ɂɬɨɝɨ, ɪɭɛ. 
Ȼɚɡɨɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɉȺɁ-32054 205568 509809 
903 390 
ɉȺɁ-4234 158702 393581 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɉȺɁ-4234 245280 608294 
803 093 
Hyundai County  78548 194799 
 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ (ɎɈɌ) ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ȺɌɉ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ (ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ) ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɯ ɜɵɩɥɚɬ. ȼɤɥɸɱɚɹ 
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɭɦɦɵ, ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɡɚ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɡɚ ɧɟ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ, ɡɚ ɧɢɦ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ. ȼɤɥɸɱɚɹ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ. [3] 
 
Ɏɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
ɪɫɪɞɨɩɩɨɜ ȼɉɄɄɁɉДɉɇɁɉФɈɌ ++++= )()(                                                
(2.16) 
 
ɝɞɟ Ɂɉɩɨɜ – ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɩɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ; 
Ɂɉɞɨɩ – ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ; 
ȼɉɪ – ɜɵɩɥɚɬɵ ɢɡ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ; 
Ʉɪ – ɪɚɣɨɧɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ; 
Ʉɫ – ɫɟɜɟɪɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ; 
Дɉɇ – ɞɨɩɥɚɬɵ, ɩɪɟɦɢɢ, ɧɚɞɛɚɜɤɢ; 
Ɂɉɞɨɩ – ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ  
 
ДɉɇɁɉɁɉ ɩɨɜɨɫ +=                                                                             
(2.17) 
 
ɝɞɟ     Ɂɉɨɫ – ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ; 
       
58 
 
ɜɜɨɞɩɨɜ NФɊȼkɁɉ =.                                                                           
(2.18) 
 
ɝɞɟ k – ɬɚɪɢɮɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ; 
Nɜ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 










Дɉɇ – ɞɨɩɥɚɬɵ, ɩɪɟɦɢɢ, ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 40% ɨɬ Ɂɉɩɨɜ: 
 
ɜɨɞɩɨɜɁɉДɉɇ .4,0 =                                                                               
(2.19) 
 
3878904,0969725 ==ɛɚɡДɉɇ  
 










Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 15% ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ: 
 

























ФɈɌɁɉ ɜɨɞɜɨɞɫɪ                                                                                
(2.21) 
 
ɝɞɟ Ɂɉɫɪ. ɜɨɞ – ɫɪɟɞɧɹɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɜɨɞɢɬɟɥɹ; 














ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɟ 
ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹ 
 
Ɍɨɝɞɚ ɝɨɞɨɜɨɣ ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
 
ɜɨɞɝɨɞ ФɈɌФɈɌ =                                                              
(2.22) 
 










Ɉɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ: 
ȿɞɢɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ 
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɣ ɩɥɚɬɟɠ, ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɣ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ 
ɮɨɧɞɵ: ɉɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ ɊɎ, ɮɨɧɞ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɊɎ ɢ ɮɨɧɞɵ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɊɎ. ɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɟ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ. 
Ɉɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɜɡɧɨɫɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɭɦɦɭ 32,2 % ɨɬ ɎɈɌ 
(31,1% - ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɜɡɧɨɫɵ, 1,1% - ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɨɦ):    
 
Ɉɫɨɰ = ФɈɌ∙0,322                                                            
(2.23) 
 




435696322,01353092 ==ɫɨɰɩɪɨɟкɈ  
 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ 
ɫɨɤɪɚɬɢɥɢɫɶ ɧɚ 217 846  ɪɭɛɥɟɣ. 
ȼɫɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɫɬɚɬɶɹɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɭɦɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.33.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.33 – Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦɭ 
ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ  2.33  ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ 
ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɭ ɧɢɠɟ ɱɟɦ ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɧɚ 4 240 215 ɪɭɛɥɟɣ ɜ 
ɝɨɞ. ɋɭɦɦɚɪɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦ, ɧɚ 
4 240 215 ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɝɨɞ. ɂɡ ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ 
2.36 ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ, ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ.  
ɋɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ, ɤɨɝɞɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ 
ɋɬɚɬɶɢ ɡɚɬɪɚɬ 











Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 1 
ɤɦ ɩɪɨɛɟɝɚ, 
ɪɭɛ. 
1 Ɏɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ 2 029 634 5,57 1 353 092 4,18 
2 Ɉɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ 
653 542 1,79 435 696 1,35 
3 Ɍɨɩɥɢɜɨ 4 705 438 10,24 2 648 868 6.46 
 




7 908 0,02 4 452 0,01 
 
5 Ɋɟɦɨɧɬɧɵɣ ɮɨɧɞ 1 001 743 2,75 674 520 2.08 
6 Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɡɧɨɫɚ ɢ 
ɪɟɦɨɧɬ ɲɢɧ 
187 545 0,51 159 350 0.50 
7 Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ 3 322 140 9,12 2 379 000 7,34 
8 Ɉɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ 903 390 2,48 803 093 2,48 
9 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɧɚɥɨɝ 49 250 0,19 36 250 0,09 
10  Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 12 760 0,04 5 104 0,02 
11 Ʌɢɡɢɧɝɨɜɵɣ ɩɥɚɬɟɠ - 0,00 115 710 0.36 
ɂɬɨɝɨ: 12 873 350 32,71 8 633 135 24.86 
61 
 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɫɭɦɦɚɪɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɬ ɟɝɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ.  
ɗɤɨɧɨɦɢɹ ɫɭɦɦɚɪɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 4 240 215 ɪɭɛɥɟɣ. 
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɜɧɵ 6 942 600 ɪɭɛɥɟɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɪɨɤ 
ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ[2]: 
 
ɌɈɄ = Ʉȼ/ЭɁ                                                                       
(2.24) 
 
ɝɞɟ     Ʉȼ – ɫɭɦɦɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ;  
ЭɁ – ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɫɭɦɦɚɪɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɝɨɞ;  Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
 




































ȼ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɧɚ ɬɟɦɭ 
«ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ» ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɸ. 
ȼ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ 
ɝɨɪɨɞɚ ɒɚɪɵɩɨɜɨ ɢ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɚɹ ɦɚɪɲɪɭɬɧɚɹ ɫɟɬɶ 
ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ  ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɜ ɞɟɫɹɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɢɡ 5– ɨɤɨɥɨ 92,4% ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɞɢɭɫɚ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ.   
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɥɸɞɢ 
ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ ɩɨɟɡɞɤɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɨɟɯɚɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ 64 % (154 ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɢ ɜ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 19% (45 ɱɟɥɨɜɟɤ), ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ 17 % (41 ɱɟɥɨɜɟɤ) 
ɟɞɭɬ ɩɨ ɥɢɱɧɵɦ ɧɭɠɞɚɦ (ɭɱɟɛɚ, ɨɬɞɵɯ, ɩɨɤɭɩɤɢ, ɩɪɨɱɢɟ) 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɛɚɥɚɧɫɚ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
ȼ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ,  ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ, ɜɵɛɨɪ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ  
ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ 
ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɛɵɥɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɦɚɪɲɪɭɬɵ № 254 ɢ № 
268 ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɦɚɪɲɪɭɬɚ №254. Ⱦɥɹ ɦɚɪɲɪɭɬɚ №268 ɛɵɥ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɧɨɜɵɣ ɩɭɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
ȼ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɞɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ. ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɪɚɫɱɟɬɵ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɛɵɥɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɡɚɦɟɧɟ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɦɚɥɨɣ 
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɚɜɬɨɛɭɫɵ ɫɪɟɞɧɟɣ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ.  
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɡɚ ɨɞɢɧ ɝɨɞ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦ 
ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ.  ɗɤɨɧɨɦɢɹ ɫɭɦɦɚɪɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 









ɚ/ɞ – ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ; 
ɚɫɮ – ɛɟɬ – ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɟ; 
ɝ/ɤɦ – ɝɪɚɦɦ ɞɟɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɤɢɥɨɦɟɬɪ; 
ɟɞ – ɟɞɢɧɢɰɚ; 
ɤɝ – ɤɢɥɨɝɪɚɦɦ; 
ɤɝ/ɫɭɬ – ɤɢɥɨɝɪɚɦɦ ɜ ɫɭɬɤɢ; 
ɤɦ – ɤɢɥɨɦɟɬɪ; 
ɤɦ/ ɱɚɫ – ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɜ ɱɚɫ; 
ɤɦ/ɤɦ2  - ɤɢɥɨɦɟɬɪ ɞɟɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɤɢɥɨɦɟɬɪ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɟ; 
ɥ ɫ – ɥɨɲɚɞɢɧɵɯ ɫɢɥ; 
ɥ – ɥɢɬɪ; 
ɦ – ɦɟɬɪ; 
ɦɢɧ – ɦɢɧɭɬɚ; 
ɦɦ – ɦɢɥɥɢɦɟɬɪ; 
ɦɢɥ ɪɭɛ – ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɪɭɛɥɟɣ; 
ɪɭɛ – ɪɭɛɥɟɣ; 
ɪɭɛ/ɝɨɞ – ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɝɨɞ; 
ɬ – ɬɨɧɧ; 
ɬɵɫ ɤɦ – ɬɵɫɹɱ ɧɚ ɤɢɥɨɦɟɬɪ; 
ɬɵɫ ɪɭɛ – ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ; 
ɬɵɫ ɚɜɬ /ɫɭɬ – ɬɵɫɹɱ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɫɭɬɤɢ; 
ɱɟɥ – ɱɟɥɨɜɟɤ; 
ɲɬ – ɲɬɭɤ. 
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Ⱥɧɤɟɬɚ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ  
 
ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ ɩɚɫɫɚɠɢɪ! 
       ȼ ɰɟɥɹɯ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɧɚ ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɯ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɟɡɞɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ. ɉɪɨɫɢɦ  ȼɚɫ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɚɧɤɟɬɵ ɢ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦ: 
1 Ɋɨɞ ɜɚɲɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɧɭɠɧɨɟ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ): 
ɚ) ɪɚɛɨɱɢɣ, 
ɛ) ɭɱɚɳɢɣɫɹ (ɲɤɨɥɚ), 
ɜ) ɫɬɭɞɟɧɬ (ɉɌɍ, ɎɁɍ), 
ɝ) ɩɟɧɫɢɨɧɟɪ, 
ɞ) ɩɪɨɱɢɟ                                             .    
2 ɐɟɥɶ ɩɨɟɡɞɤɢ (ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɧɭɠɧɨɟ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ); 
ɚ) ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ, 
ɛ) ɨɬɞɵɯ, 
ɜ) ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, 
ɝ) ɧɚ ɭɱɟɛɭ, 
ɞ) ɩɨɤɭɩɤɢ, 
ɟ) ɩɪɨɱɢɟ _________________________ 
3 Ɇɚɪɲɪɭɬ ȼɚɲɟɝɨ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ) : 
ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ ɩɭɧɤɬ                                                                ; 
Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɩɭɧɤɬ                                                                  . 
4 Ʉɚɤɨɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɵɣ ɞɥɹ ȼɚɫ ɞɟɧɶ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
ɢɡ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ                                  . 
ɢɡ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɩɭɧɤɬ                                    . 
5 Ʉɚɤɨɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɵɣ ɞɥɹ ȼɚɫ ɱɚɫ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
ɢɡ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ                                  . 
ɢɡ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɩɭɧɤɬ                                    . 
6 ȼɚɲɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ  ɧɚ 




















































































ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌȼɈ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌȺ ɊɎ 
 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɋɟɦɢɧɚɟɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ əɤɨɜɥɟɜɢɱ  
 
 
 "ɍɬɜɟɪɠɞɚɸ" Ƚɥɚɜɚ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ: 
                                                                                                         
 
 Ƚ. ȼ Ʉɚɱɚɟɜ  
 







№  2 6 8  
 
«ɒȺɊɕɉɈȼɈ - ɉȺɊɇȺə» 
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɚɪɲɪɭɬɚ) 











ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ – 46 
ɤɦ___________________________________________________________ 






































ɉɭɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  Ⱦɚɬɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɉɪɢɱɢɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɒɚɪɵɩɨɜɨ     
ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ     







ɁȺɆȿɊȺ ɉɊɈɌəɀȿɇɇɈɋɌɂ ɆȺɊɒɊɍɌȺ 
  
 "ɍɬɜɟɪɠɞɚɸ" 
   Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɂɉ 
 ______________  
      (ɩɨɞɩɢɫɶ) 
 ȼ.ə. ɋɟɦɢɧɚɟɜ 
 "__" ɨɤɬɹɛɪɶ  2015 ɝ. 
 
 Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ: ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɉɟɬɪɨɱɟɧɤɨ ɋ.Ⱥ., ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɢɫɫɢɢ: ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ 
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ȽɂȻȾȾ  ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɊɈȼȾ Ɉɪɥɨɜ ȼ ȼ .ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɝɥɚɜɧɨɝɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɨɝɨ ɆɊɈ ɄɊɍȾɈɊ ɂɜɚɧɨɜɨɣ ɇ.Ⱥ,   
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
«      »_______  2015ɝ.  ɩɪɨɢɡɜɟɥɚ  ɡɚɦɟɪ   ɦɟɠɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣ ɢ ɨɛɳɟɣ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚ № 268 «ɒɚɪɵɩɨɜɨ–ɉɚɪɧɚɹ»                                          
ɉɭɬɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɟɪɚ ɧɚ ɚɜɬɨɛɭɫɟ  ɦɚɪɤɢ   ɉȺɁ-4234 
ɝɨɫɭɞ. N Ɍ607ɄɊ124 ɩɭɬɟɜɨɣ ɥɢɫɬ N _______ ɜɨɞɢɬɟɥɶ Ɏɟɞɨɪɨɜ Ɇ.Ⱥ. ɧɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ  ɚɜɬɨɪɟɡɢɧɟ,  ɚ  ɬɚɤɠɟ  ɩɭɬɟɦ ɫɜɟɪɤɢ ɫ ɩɚɫɩɨɪɬɨɦ ɞɨɪɨɝɢ ɤɨɦɢɫɫɢɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ: 
Ɉɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ   ɦɚɪɲɪɭɬɚ   ɫɨɝɥɚɫɧɨ  ɩɨɤɚɡɚɧɢɸ  ɫɱɟɬɱɢɤɚ ɫɩɢɞɨɦɟɬɪɚ 
(ɢɥɢ ɩɨ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɵɦ  ɫɬɨɥɛɚɦ  -  ɬɚɦ,  ɝɞɟ  ɨɧɢ  ɟɫɬɶ) ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 46 ɤɦ. 
 
 
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ: 
 
  
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. Ɇɟɫɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɧɚɤɨɜ ɧɚ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɯ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɫ ȽȺɂ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ. ɋɱɟɬɱɢɤ ɜ ɞɟɧɶ ɡɚɦɟɪɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɜɟɪɢɬɶ ɩɨ ɷɬɚɥɨɧɭ ɢ, ɟɫɥɢ 
ɧɭɠɧɨ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ. 
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɤɨɦɢɫɫɢɢ:                                                                                
ɑɥɟɧɵ ɤɨɦɢɫɫɢɢ:                                                                             












































ɊȺɋɋɌɈəɇɂɃ ɆȿɀȾɍ ɈɋɌȺɇɈȼɈɑɇɕɆɂ ɉɍɇɄɌȺɆɂ ɆȺɊɒɊɍɌȺ 
ɂ ɇɈɆȿɊȺɆɂ ɉɈəɋɈȼ, ɈɉɊȿȾȿɅəɘɓɂɏ ɋɌɈɂɆɈɋɌɖ ɉɊɈȿɁȾȺ 
































ɒɚɪɵɩɨɜɨ   
11 ɏɨɥɦɨɝɨɪɫɤɨɟ  






   Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɂɉ 
 ______________  
      (ɩɨɞɩɢɫɶ) 
ȼ.ə. ɋɦɢɧɚɟɜ 







ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɭɤɚɡɚɧɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɛɢɥɟɬɨɜ ɧɚ ɩɪɨɟɡɞ ɜ ɚɜɬɨɛɭɫɚɯ  ɫ  ɦɹɝɤɢɦɢ 
ɫɢɞɟɧɶɹɦɢ ɬɢɩɚ ɉȺɁ-4234 
ɋɬɪɚɯɨɜɨɣ ɫɛɨɪ ɧɟ ɜɡɢɦɚɟɬɫɹ_______________________________ 
                           (ɜɡɢɦɚɟɬɫɹ, ɧɟ ɜɡɢɦɚɟɬɫɹ) 
  
     
 
 






















ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ȾɈɊɈȽɂ ɇȺ ɆȺɊɒɊɍɌȿ 
Ⱥɜɬɨɞɨɪɨɝɚ «ɒɚɪɵɩɨɜɨ-ɉɚɪɧɚɹ» ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, III ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. 
































Ʉɟɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɪɨɝɚ Ⱥ/ɞ ɒɚɪɵɩɨɜɨ-ɉɚɪɧɚɹ Ƚɉ «ɄɪɚɣȾɗɈ» 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɦɨɫɬɨɜ (ɦɟɠɞɭ ɤɚɤɢɦɢ 
ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɢɥɢ ɧɚ ɤɚɤɨɦ 




ɩɟɪɟɟɡɞɨɜ (ɦɟɠɞɭ ɤɚɤɢɦɢ 
ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɢɥɢ ɧɚ ɤɚɤɨɦ 
ɤɢɥɨɦɟɬɪɟ) ɢ ɢɯ ɜɢɞ 
(ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟ, ɧɟɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟ) 
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɟɪɟɟɡɞɵ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ 
ɞɨɪɨɝɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ 20ɤɦ, ɀ/ɞ ɩɟɪɟɟɡɞ ɧɟ 
ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɣ 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɜɨɪɨɬɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ 














Ⱦɚɬɚ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ: __.10.2015ɝ 
 
 

